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REVISTA DE REVISTAS 
a) SECCION DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.-
AXALEt:> Dl•; LA FACULTAD DE CIENCIAS .JlTlllDICAS Y SO· 
CIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, Ton:r. Vli, Año 1934. 
La Plata. 
SUMARIO: La revolución y la integración de la 'reoría pura. del Dereeho, 
pul' Carlos Cossio. - La familia en el proyecto de la eu •. •úsión revisora. del " 
Código Civil, por Gastón Federico TobaL - Efectos jurídicos de la rlesvalo· 
rizaci,ín de la ·moneda pwducida por actos de gobiemo, en los contratos d.: 
ohm púhlka y de suministros, por Benjamín · Villegas Dasavilbaso. ·- El 
com•epto de la ohligació11 natural en el derecho romano y en el Código civil 
argentino, por Eduardo R. Elguera. - El concepto de ¡H;.go voluntal'io en 
las oblig-aciones naturales, por Enrique V. Galli. - Au~ünonúa del derecho 
proceFal, por David Lascano. - El pensamiento de A1LPrdi. Su ohm 1ilo-
sóíica, constitucional, económica e internacional_, !JO!' César Díaz Cisneros. -
El fallo de la Suprema Corte Nacional sobre moratoria hipotecaria, por Luis 
:i\fénc1ez Calzada. - El Derecho del Trabajo, por Manuel 'Pinto· (h). --'- La 
reivindicación en la quiebra, por Francisco Orione. - Dereehos y prh-i!egios 
inherentes a la ciudadanía, por Luis R. Longhi. :._ Crítica a una proyectada 
modificación de los artículos 63 y 70 del Código Civil, por Eugenio Morde· 
glia. - Econorrúa política y finanzas, por Alfredo Schaffroth. - In~trumen­
tos y efectos del delito, por Juan E. Lozano. - Historia del Derecho Pen_al 
Romano hasta la codificación justiniánea, por Ladislao Thot. - Valor ¡Jolí-
tico del régimen municipal en la: América Española, por Jnlio Navarro 'l-fon· 
zó. - El contrabando. CueEtiones jurídicas que suscita por Francisco Luis 
Menegazzi. - La situación internacional de la República rle Cuba, por Ja· 
cinto Calvo. -:-- Las sociedades jurídicas especiales, por .Enrique Spam. 
La comunidad jurídica internacional, por Juan D. Ran1írez Gondra. -- Ca~ 
·mcntarios biblioyrtíficos e información. 1mive1·sita•ria, etc. 
1L~TOLOGIA JURIDÍCA, Año :X\TII, 'N•. 217, Tomo VII, N·• .. i,. de 
Marzo de 193f5. Buenos Aires. 
SUliiARIO: Las enajenaciones y gravámenes realizados por el poseedor 
definitivo de bienes ele un ausente, por Ezequiel Burga Lanea. 
Al~'IOLOGIA JURIDICA, Año XVII, N•. 218, Tl•mo VII, N". 2, de 
Abril de 1036. Buenos Aires. 
SuMARIO: Naturaleza de la acción ele repetición de impuestos, pnr Car-
los :i\L Giuliani Fonrouge. 
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. ANTO~OGIA. JURIDICA., Año XVII, No. 219, Tomo VII, N''. 3, de 
Mayo de 1936. Buenos Aires. 
Sm ..rARIO: Transformaciones modernas del derecho dvil, por Enrique Díaz 
de Guijarro. · 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIENCIAS JURIDIC:\.S 
Y. SOCIALES, Año V, N ros. 43-44, de Enero- F.ebrero ele 1936. Buenos 
Aires. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIESClAS JURIDICAS 
Y SOCIALES, (Indices generales del Tomo IV, N !'Os. 31 a 42). 1935. Bue 
nos Aires. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIE!:'iCIAS JURti:UCAS 
Y SOCIALES, Año V, No 45 de Marzo de 1936. Buenos Aires. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CU:NCIAS JURIDICAS 
Y SOCIALES, Año V, No. 46, de Abril de 1936. Buenos Aires. 
BOLETIN OFICIAL DE LA BOLSA. DE COMERCIO DE 8t!ENOS 
AIRES, Año XXXII, Tomo LXXVI, Nros. 1617, 16l8, 1619, 1620, 1621, 
1622, 1623, 1624, 1625 1626, 1627, 1628, 1629, 1630 y 16i:I. Buenos Aires. 
DERECHO, Año IX, Tomo IV, Nos. 34 y 35, de Diciembre de 1935. 
~Iedellín, Colombia. 
REVISTA. A.CADEMICA, Año XLIII. 1935. Recifc-1'emambnco, Brasil. 
Smr ARIO: Concessilo do titulo de Professor Emerito a o Dr.. Clov:is Be-
vila.qna. ·- A disciplina do Direito 'InternaCional· Prrvado; sua bihliogTa-
phia e seu estudo no Brasil, por Loreto Filho. - Parecer, por Edgar Alti-
no. - Ligoes de Direito Criminal, por J oáo Aureliano. - Breves aspectos 
do "Pignus" no Direito Romano, por Murillo de Barros Guimaráes. Bib~io­
graphia, etc. 
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO; Indice general de 1nE pu-
blicaciones del Vol. XXXI; San Pablo, Brasil. · 
REVIS'l'A DA FA.CULDADE DE DIREITO, Vol. XXXII, fase. I, de 
lJlieaeiones. del Vol. XXXI; 1935. San Pablo, Brasil. 
Su>IARIO: Reminiscencias - D. Ruii Barbaza de Gama Cerqueira. 
- Embargos de credor hipotecario, último trabalho do Pro.fessor Doutor Luiz 
Darbosa de Gama Cerqueira. - .d.Tt·igos OTiginiies. Trab:1lhos parlament:ues, 
por el Dr. Alcantara Machado. -Notas ao Coiligo Civil, 11or O. J. A. C.-
tabilidade de bancarios e comerciarios no emprego, em :i'ace da constitui(}üo, 
O estudo do Direito no Brasil_, por el Dr. Braz de Souza An·uda. -- A es-
por el Dr. Waldemar Ferreira. - Bínubo ou binúbo, POJ' el Dr. Alexaudre 
C01-reia. - Traballws ·u.nwersitalrios. Propiedade plural sobre predios de 
mais de cinco andares. - Discursos e conferencias. Di~curso pronunciado 
pelo prof. Cardozo de Mello Neto, na recepgáo soleue r1n Prof. Orlando. -
Commemoragiies da Formatura dos :Sachareis de 1935, por Luiz Leitc. · -
Oragáo de paranympho, por el Dr. Francisco Morato. - O methodo nas Sden· 
cias Sociiies, por el Dr. A. de Sampaio Doria. - Pa ru:cres. Imposto de 
rflajustamento economico do Paran á, por el Dr. Sampaio Doria. - Di?Jersos .. 
cte. 
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RE"VISTA DE CRIMINOLOGIA, PSIQUIATRIA Y MEDICINA LE-
GAL, Año XXII, N•. 132, de -Noviembr-e-Diciembre de lü:l5. Buenos. Aires. 
SmrARIO: ..A:rtíoz~los ofigin.alEs. -valor de la :-Psicología ¡}rofullda ·en: Cien-
cias Penale.1 (Psicoanálisis y Psicología individual). (Conclusión), por Luis 
.Jiménez de Asúa. - La Sociedad Argentina de Criminología durante el pe-
ríodo 1933-1935. (Memoria), por Osvaldo Loudet. - Pe·ricia medicole.qal. 
El diagnóstico médicolegal de la desfloración, por Roberto Ciafardo y Lino 
Ponce. - So.ciedad A1·gentina de Crimin{)logía. La detención provisoria de 
los menores sometidos a proceso, por Carlos de· Arenaza. ·..:._ bPor qué rlelinquen 
nuestros niños~, por Ernesto Nelson. - Proyecto de cáreel mínima para Pro-
vincias y Territorios Nacionales. La refonna en los Tenitorios Nacionales, 
por Juan José O'Connor. - Vm·ia. Memoria del Anexo Psiquiátrico Cen-
tral (instituto de Crinúnología) 1935, por Osvaldo Loudet. - .Ancílisis de 
libros y !revistas, etc. 
REnSTA DE CRITICA JUDICIARIA, Año XIII, Vol. XXIII. Nos. 
2 y 3, de Febrero y Marzo de 1936. - Río de .Janeiro. 
SU:IIfARIO: O futuro Codigo do Processo Civil e Comercial da Repuhli· 
ca, por Romero Rothier Duarte.- Direito Judiciario Penal, por Carlos Xavier 
Barretto. -Da condigao de brasileiro nato para nomear:üo dos juize~ esta· 
. dúais, por Juliao Macedo Soares. - A reforma ortografica cm face da Cons· 
titugao de 3-±, por T. Martins. - Defloramento - mi5erabilidadc. Provn 
plena - procedimento oficial da Justi(,la - prazo, por :.'lilo C. L. de Vas· 
concellos. - .Agravo - prazo fatal, por Bruno de A1meiiia Magalhftes. --
Arvore derrubada sem autoriza(,liio do dono. Ato ilícito -· dolo civil, poi· Al-
fredo Balthazar da Silveira. - Prescril¡ao de a<,~ao de seguro. ·IntPrrupc<íio, 
por Abilio de Carvalho. - Falencia- socio oculto em conira de participac;ao, 
por Achilles Bevilaqua. - Escolha, posee e atuac¡ao de t'indico, por Alexan· 
dre Marcondes Filho, etc. 
RE"VISTA DE CRITICA JUDICIARIA, Año XIII, Vol. XXIII, N" 4 de 
Abril de 1936. Río de Janeiro. 
SDMARIO: Imnosto cedular de renda de imoveis urhmws. Bi-trihutaeiio 
Su a inconstitucionalidade, por J. M. Azevedo Marques. - Processo de e~e­
cugao de sentenc;a, por Philadelpho Azevedo. - Aviso ]Jl'eviu e dispensa sJm 
justa causa, !JOr Alcantara Guimaraes. - Por um Codigo Comercial, por Ed· 
garu Ribas Carneiro. - Advogado provisiouado - habilita:¡ao - Dispensa· -
Recusa da inscrigáo do respectivo quadro - Mandado de Seguranga - Dene-
gagao, por Arnoldo Medeiros. - Apelac¡ao interposta JlCr promotor ad.Jwc, 
por Melchiades Pican<;o. - Legitimagap de filhos adulterinos, por .á.lfi·edo 
Ba1thazar da Silveira. - O prazo de recurso se prorroga ao 1• día util qnan-
do termina durante as ferias ou em dia feriado. nor WaHo C. L. de Vascon-
cellos. - Segundo casamento. Regime de sep.a1:ac¡ao de bens. Falta de in-
ventario dos bens do 1 o Jeito, nor Amilcar F. de VasconcBllos. - Leg-itima 
defesa da honra. nor A Reda~ao, - Sociedade irreg-ular. Dissolugii~, por 
A Ueda¡¡ao_ - Desquite por adulterio. Conceito de infidc!idade conjuga!. ITu-
milhRgáo como motivo do desquite, por Nilo C. L. de Vasconcellos. - Re-
senha do ·més, etc. 
REVISTA DE CRITICA JUDICIARIA, Año ~.p:t .. '/ol. XXIII. N• 5, 
dJ l\Iavo de 1936. Río de Janeiro. · 
.S~MARIO: J'uizo conciliatorio, por Nilo C. L. de Va~concellos. - Jus· 
tiga rapida e barata, !Jor Waldo C. L. de Vasconcello~. - Delito multitudi· 
nário, por Aldo Prado. - Reivindicagoes e embargos de n•, na falencia, ¡:or 
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Melchiades Pican<¡o. Peuhora de instrumentos e utclsilios de dentista ·-
Sao. esses instrumentos relativamente impenhoraveis, como concerniente;:: ;i .. ar-
te dentaria "arte liberal" ( Cod. do ;t'roc. C. e Comercial, art. l. D 14 n. 
1 t), náo absolutamente. impenhoraveis, como os utensilios. e instrumentos dos 
ID:edicos (Cod. do Proc., art. 1.013, V). Mas no caso e!n que provasse. o 
dimtista exercer a ''medicina'' dentaria, a alta cirurgia fspecifica, ter-se-ia 
de aplicar o inciso V do art. 1.013 do Cod. do Processo Civil e Comer·~ial, 
por Alfredo Balthazar da Silveira, etc. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS ¿tiRES, Año 
XY, Tomo Xrv, No. 2, de Marzo-Abril de 1936. Buenos Aires. 
SUJI[.ol.RIO: Doctrina.. El "Estado" de Asamblea, TJC•r J uau Carlos .1:\4-
bora. - Régimen jurídico de la ley 11.729, por Julio O. Ojea. - Ln im-
presión digital eu los documentos privados, por _Alfredo Orgaz. - Carácter 
de la contrilmción por pavimentos, por Adolfo A·. Parr;r. -- FcdenwMn Ar-
gentina de Colegios de .Abogados, etc. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS .AIRES, Año 
XV, Tomo Xrv, No 3, de Mayo-Junio de 1936. - Buen"s Aires. 
SUMARIO: Doct1··ina El deber del abogado, por Henoci1 D. .Aguiar. -
El libró general en la. reforma del Código Civil, por Héctor Lafáille. - Refor-
ma judicial impostergable, por Fernando del Río. - Carácter de la contri-
bución por pavimentos, por Adolfo E. Pan-y. - El corretaje matrimonial, 
por Leonardo A. Colombo. - Jurisprudenda. Ley de moratoria hipotecaria, 
por Virgilio Reffino Pereyra Fedetaoión A1·gentina. de Colegios de Aboga-
do:;, etc. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO MERID.A, 
Año V .• N°. 3, de Marzo de 1936. 1férida, Yenezuela. 
REVISTA DEL FORO, .Año XXII, Nos. 7-8-fJ, de Julio-Setiembre 
dP 1935. Lima. 
SU~URIO: Nota editorial. - E::-..OJosición de motivos del Plan de Estu-
dios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, wr Manuel V. Villa-
rán. - La fianza de los síndicos· departamentalés, por Oetavio Sant:t. Gadea. 
La enseñanza de Historia del Derecho Peruano en la Universidad M. de 'lan 
Marcos, por Edilberto C. Boza. - Las -comunidades indígenas, por Aníbal 
Maúrtua. - Psiquiatría criminal, por Francisco Quiroz Vega. - El cüasi-
contrato, por J. Héctor del Pinto. - ·Régimen legal del trnl1ajo de mujeres y 
menores de edad (Continuación), por Pedro P. Coronado. - L~.r¡islar:ión 
Nacional, etc. 
REVISTA FORENSE, Vol. LXY. Año XXXII, fase. 389-390, de No· 
viembre y Diciembre de 1935. Bello Horizonte, BrasiL 
SlJJI[ARIO: Dontrina. Caracterizacao do funcionario 1-'Ublico - 0 nrt. 
170 e sen numero 1°. da Constitu<;áo Federal_, por el Dr. Oilllon .Andrade. -
As circunmstancias attenuantes e o jury, por el Dr . .Augusto Meira. - Pa-
reN/res e mzoes. Lei de ferias aos empregados na induBtria. Inteliigencia 
. de algunos dispositivos. Parecer del Dr. Magalhanes Drurumond. Proruo-
<;ao de juizes - Organiza<¡ao de lista- Parecer del Dr. J·. de Oliveira Filho. 
- Critica da .autopsia de .um crime de aborto - Raziies do dr. J. L. Alvr.s 
Valladiio. - Ac<;ao -de nuncia<;áo de obra nova, contra actos da admillistm-
~áo, praticados '' jus imperia'' Raziies do dr. J. Sandoval Babo. - ,J-¡¡-
?"isp1'udencia cfvil e commercial, etc. 
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REVI~TA F.ORENSE, Vol. LXVI, Año XXXIII, fasCículo ~!H; de 
Abril de 1936. Río de Janeiro. · 
Sw-~rARIO: Doutrina. Seg1·edo profissional, por Pedl'o .Aleb::o. - O del).c· 
to de parto accelerado ,por C. A. Lucio Bittencourt. - Os direitos intellec· 
tuaes e o Codigo Civil, por Sigfrido A. Radaelli e Calios Mouchet. - Pa-
. rece res e mzóes. Imposto sobre vendas mercantis - Nilo é imposto novo -
· N'io póde ser augmentado além de vinte por cento - Intelligencia uo art". 
185 da Constituic;iio Federal, por Clovis Bevilaqua. - Imvr.sto sobre vendas 
mercantis -- Nao é imposto novo - Nao nóde ser aug;meutado de mais de 
· vinte por cento - Intefugencia do art. 185- da Constittilc;ii.o Federal - Ido· 
neidade do mandado de seguranc;a como medida !_)reventiva contra tributac;1io 
· excesha, llOr Levi Carneiro. - Revogagao de doac;ao - l'aracter pcnai -:-
. PE>rsonalidade da pena - Denunciagao calumniosa - Beus requisito~, por 
Pedro Baptista. Marti:ns. - Ac;ao Pauliana para revoga<:iio de actos de natti-
ralez:: commereial. - ·Prazo da preseripc;ao - Caso em que sB ha de 
recorrer á lei civil, como subsidiaria da lei commercial, por José Sahoia Vi· 
ríato de Medeiros. - Jurisprudencia civil e commercial., etc. 
REVISTA FORENSE, Vol. LXVII_, Año XXXIII, fase. 395, dt~ Mayo 
de 1936. Río de Janeiro. 
St'MARIO: Doutrina. Segredo profíssional, por Pedro ~AJeixo. - Pre· 
· ceíto comminatorio - Embargo. Conversao do preceito B!ll simples cita<;iio, 
por Antonio Pereira Braga. - O "subsequens matrimónium ", em materia 
de crimes sexuaes_. por Nelson Hungría. - P¡a!receres e ·ra-;iies. Acc,lío decla· 
· ratoria - Nullidade de contracto de concessao de servicos nublicos - Con-
ceito legal e doutrinal da novagao, por F. Mendes Pimei'l1ef:- Acl}a(J resci· 
soria - Effeitos da '' transacgao '' com relagao á terminat;iio do litigio e ~L 
consa julgada .,- Coacgao e violencia como determinantes ja trans!lct;fto - A 
clausula ·ouro e o decreto 23.501 de 1933; por Affonsq;'Te¡ma Junior, Gudes· 
tau Pires, .Olympio Carvalho de Araujo e Silva. - Nul1iLiade da fian11n pres· 
tada sem outorga uxoria - Intelligencia do artigo 235, UI do Cod. Civil 
em face do art. 263, X., por Carlos Campos. - Desquite amigavel - :;\[a-
rido austriaco e mulher hungara - Divergencia entre as Ieis austriacr.. e hun· 
· gara, por Luiz Galloti, etc. 
REVISTA 'FORENSE, VoL LXVII .. ..:Vio XXXIII. fase. 396, de lu· 
nio de 1936. Río de J aneiro. 
Smumo: Doutrina. A Camara de Reaiustamento Economico e a Justi-
c;a Commum. por . Carlos Medeiros Silv'a. - ·o pensamento jurídico portug;Iez 
no Codigo Civil e na Constituic;ao Política, por Jayme de Cfouveia. - Deci· 
sio do Poder Judiciario sobre inconstitucionalidade de lei nn acto tb Poder 
Publico, por Noronha Guarany. -Pareceres e mzoes. M:.:.:dado de :>e¡_!;nraut}a 
'contra actos de naturaleza fiscaL Acc;ao declaratoria. Sua origem e Jinalidn-
de. A Constituigao de 1934 e a federalizagao dos codigos processuae~. Ad· 
missibilidade da accao declaratoria. no foro federal. f.h)l' Afranio d.; Mello 
·Franco. _:_ Funcci¿nario publico. Conceito. Demissao. Qnando por1B occo· 
· ner. Intelligencia dos arts. 170 e 17¡l da Constituigao :E'ederal, por Frun-
. cisco Pereira de Bulhoes Calvalho. - J·zo·ispntdencia civil r: commerr.ial_; etc . 
. REVISTA GEI'I'"'ERAL DE LEGISLACION Y JURIS1'RUDENCLJ., Aüo 
LXXXV, Tomo 168, N•. II, de Febrero de 1936. Ed. Reus (S. A.); Ma-
drid. 
SUMARIO: Los nuevos colaboradores de la Revista, :por La Redacción. 
La opción como derecho y como contrato, por José ~Jaría MenguaL ·-
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Crónica econollllca, por L. Víctor Paret. - Crónica jurídiP.a, por Jo~é Maria 
Fábr!"gas del Pilar. - Crónica social, por Carlos G. Posada. - .Turisprn-
dencia civil, por Faustino,. Menéndez Pidal. - Revista de: Revistas jurídicas, 
inglesa, por Emilio Miñana. - Noticias bibliográficas, p'lr La Redaecrón. 
REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCB., Ai'o 
LXXXV,. Tomo 168¡ N". m. Ed. Reus (S. A.) .. Madrid. . 
.SUJI!ARIO: · Los nuevos colaboradores de la Revista, JJOr La R~ctac,:ión. 
- Nueva legislación bancaria argentina, por Emilio 1-Iiñ'\mt. - Nuevos T¡·i-
bunales de menores en Italia, uor Octavio Pérez Vitoria. _ Identificación 
de las acciones, por Mauro Miguel y Romero. - CróniP.a. económica, por L. 
Víctor Paret. - Crónica jurídica, por José María F>i'•r<•gas del Pilar. -
Crónica social, por Carlos G. Posada. - Jurisprudencia extranjera, por Fans-
tino Menéndez Pidal. _ Noticias bibliográficas, por l\Ianuel López-Rey 
Libros recibidos. 
REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y JURIHPRUDENCIA, Año 
LXXXV, Tomo 168, N" IV, de Abril de 1936. 
· SUMARIO: Los nuevos colaboradores de la Revista. por La Redacción. --
La e::,i;radición y el Derecho Constitucional, por el Dr. Rudolf A. Mótall, 
traducción de Francisco García Fajardo. - Dos iniciatims españolas eu ma-
teria de Derecho Penal, por Federico Castejón. - Las milicias de la toga en· 
la Roma clá:sica, por· José Belda· Carreras. - ·La casación . '·'De oficio"~. por 
J. Sánchez Rivera. - Crónica Económica. por L. Vírtor Faret. - Crónica 
jurídira, por José María Fábregas del Pilar. - Crónico social, por Carlos 
G. Posada. - Jurisprudencia civil, por ·Faustino Menénctez Pidal. - .Juris-
prudencia de la Dirección General de los Regishos y del Notariado, por En-
rique Taulet. - Revista de Revistas jmídicas, por Emilio Miñana. - Noti-
cia.~ bibliográficas, por La Redacción. - Libros recibirlos. 
REVTSTA GENERAL DE LBGISLACION Y JURH:lPRUDENCL-\, Añ•) 
LXXXV, Tomo 168, N° V, de Mayo de 1936. Madrit1. 
SFMARIO: El Derecho Social en relación con el Derecho civil en · ma-
teria de propiedad, por Angel Ossorio. - Biolog·ía, por Fructuoso Carpe-
na. - De re rustica. por Pedro Ballester. - Crónicn, Peouómica. por L. 
Víctor Paret. Crónica. social. por Carlos G. Posada. - Srónica juridica. por 
.José María Fábregas del Pilar. - Jurisprudencia extTanjera, por Faustino 
Menéndez Pidal. - Noticias bibliográficas, por Carmelo Y:iías Mey. 
REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y JURISI'RUDENCL\, AñQ 
LXXXV, Tomo 168, N". VI, de Junio de 1936. Madrid. · 
Su:r.IARIO: El contenido de la democracia y las distintas formas en que 
se manifiesta, por Gerhard Leibholz, traducción de José ATán Rorts. ·- Ac-
tual estado jurídico del derecho de patronato en España, por Francisr.o Blan~ 
co Nájera. - El llamado deber de decir verdad en el proceso civil, por v~­
lentin Silva Melero. - Crónica Económica, nor L. Víctor Paret. - Cróni-
ca 'social. ·por Carlos G. Posada. - Cróniéa -jurídica, por José María Fálne-
gas del Pilar. __: Jurisprudencia contencioso-administrath·a, por Cirilo Mar-
tín. - Jurisprudencia civil, por Faustino Menéndez-Pidal. - Revistll ·le Re-
vistas jurídicas, norteamericana, !JOr Emilio Miñana. - Noticias hibliográ-
ficas, por Javier Malagón Barceló, etc'. 
REVISTA JURIDICA ARGENTINA LA LEY, T Jmo I, de Enero-Fe~ 
brero-Marzo de 1936. Buenos Aires. 
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SUMAHIO: 1". Secc·ión. Indice de- autores de notaB. -- Indice General. 
2•. Sección. Jurisprudencia de la Corte Suprema de ln Nación y de las 
Cáms,ras Federales. - Jurisnrudencia de los tribunales urdmarios de la Ca-
pital' Federal y_ de 'la justiCia de paz letrada. - JurisprnaénCia de los tri-
bunales IJrovinciales. · - Sentencia de yrimera instancia. --'- Notas críucas. 
--"- 3•·: Sección: ~Jurisp1'iidencia de los tribunales extranjeras. :-.Nota:; crí-
ticas. - 4'. Secci-ón •. ·:Artículos doctrinarios. - Monografías;·'_c.: Te~is. :.... 
5•. Sección. Leyes nacionales, provinciales, e:¡,:tranjeras. -- 6•. Sección. Bi-
bliografía. :__ ·7•. 'Sección-. Revista de Revistas. - s•. Si!cción: Inclice de 
nombres de partes~ -'- Iildice de tribunales y jueces que han dietado los fallos 
publicados. · · · 
. REVISTA MUNICIPAL; Año .XI, N•. 22, de DicicmLre de HJ::l5. Gua-
yaquil, Ecuador. · 
REVISTA MUNICIP~~L, Año :XI, N•. 23, de Enero de 1936. Guaya-
quil. 
STUDI SENESI, Vol. :XLIX (Vol. .XXIV de la II serie), :fascículo 
4'5. 1935. Siena. · · 
S mi ARlO: Mcmorie. Cristiano Thomasio filosofo e g-iln ista, por 'P. Bat-
taglia. - Note su la storia del pensiero economico e la storia ·ei!ononuea, 
por A. Bertolino. - Antonio Marchi, por U. Brasiello. - Rassegne cri-
ticlle, etc. 
VENEZUELA· JURIDICA, Tomo I_, N•. 1, del 10 ·ac Enero de 1936. 
Caracas. 
'VENEZUELA JURIDICA,. Tomo I, N•. 2_. del 31 rle Enero de 1936. 
Caracas. 
VENEZUELA JURIDIC4, Tomo I, N•. ., ,_,, del .., ue ·Abril dó 1931> . 
Caracas. 
VERITAS, Aüo VI, Nos. 64-65, del 15 de Mayo de '1!130. -Buenos Aires. 
\"ERITAS, Año VI, N•. 66_. del 15 de Junio de :W36. Buenos Aires. 
b ¡ SECCION HUMANIDADES. _;_ 
ANALES DEL CENTRO DE CULTURA VALENCL1.NA,. Año IX, -N". 
25, de Enero-Ma.rzo de 1936. Valencia. 
ARCHIVO. IBERO - AMERICA.J.~O, Aüo XXII, -N•. 119, de .Julio · Se: 
tiembrc de 1935. Madl'id. 
BOLETIN DE HISTORIA -y· A.IYTIGUEDADES, Y ol. XXIII, ~·. 
257, de Febrero de Ül36·. Bogotá. 
BOLETIN- DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES,- 't.ol.. XXIII, Nos. 
259 y 260, de Abril y :\Iayo de 1936. Bogotá. 
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BOLETIN DE LA ACADEMIA CHILENA DE .LA HISTORH. Año 
III, N•. 6 (seg-undo semestre). 1935. Santiago. ·· . 
. SUMAmo: Homenaje de la Academia Chilena de la R~stmia a Don Eduar-
do Solar Correa: discurso, por MigUel Cruehaga Toeor:ml. - Elogio de 
Eduardo Solar Correa, historiador y crítico de la literatura, por Raúl Silva 
Castro. - Las Tres Colonias (Ensayo de inter!Jretaeión histó~ica), po~· Ednar-
do Solar. Correa. - La negociación Puga Borne. (Cap. IX de la obra so-
1Jre relaciones de Chile con el Perú), ·nor .J.· M. Eeheniqu:.: Gandari]las. --
Dbeurso de incorporación del Exmo· ... :sr. Ministro del. ÍJmguay, fJin·· Luis 
Enrioue _>\zarola GiL - La Ermita de la Rinconada del Ctameu de Aconca-
gua, ·!JOr Carlos Feruández Freite. ~ Don .José Mi·guel Cafrm'a y el-tiílio-'de 
Raueag-ua, por Miguel Luis Amunátegui ·Reyes; etc. 
EDUCACION, Año I, N•. 1, de Enero de Hl36 ;nur:ya ·serie). Quito, 
Ecuador. 
EDT:TCACION; Tomo II, N•. 1, 1936.' Montevideo. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, .i\ño LV, N•. 758, de 
Febrero de 1936. Buenos Aires. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION C01-IUN, Año LV, N•. í;í}', :Mar-
zo ele 1H30. Buenos Aires. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, Afio LV, N•. ífiO, de 
Abiif ue 1936. Buenos Aires. 
EL lVIO:l-I"'TTOR DE LA EDUCACION COMUN, Ar;o LV, N". í61, de 
Mayo de 1936. Buenos Aires. 
ESTUDIOS, Año XXV_. Tomo LVIII, N•. 299, de :\layo de 19Híi. Bu e· 
nos Aires. 
SmiARIO: La pena de muerte - Crítica de la Corni,ión Especial de la 
Cámara de los Comunes. Por Arturo Casanovas. - Cómo omnezó el mundo~. 
por Ignacio Puig. - Lo~ g-riegos, por H. B. Al dama. · - ·La primera im ~ 
prenta de Córdobar por Artmo C. Domínguez; - Er;férmíta Diego León Vi-
Jlaffl.ñe, !lO!" Guillermo Furlong. - Bibliógrajía, etc. 
ESTUDIOS, Año Xli."V, omq LTV, N•. 300, de .Jmlio de 1936. Buenos 
Aires. 
SUMARIO: La Virgen de los Milagros, por lVIonseiíor .Fasolino. - El 
bel1o necado de la caridad,. nor Clemente OneUi. - La pena de muertP. -
.Crítica de la Comisión. Especial de la Cámara de los Comunes, por Arturo 
Casanovas. -:-·Nota a un libro premiado, por Leonardo Castellani. -- A 
propósito de un libro revelador sobre el !Jroblema de la ¡;erseeueión n;iigio~a 
én Méjico_. por 'X. - El jesuíta· Dieg-o León ·vmmñe, por Guillernw l!,ur-
long. - La casa de piedra, por J .. Gatiea. - BibUografia, etc. 
HISP A.L'-I""IA, VoL XIX, N•. 2, de Mayo de 1936. Stanford U ul-versit)·, 
California. · 
HUMANIDADES, Tomo XXV (Historia); número <'S!Jeeial ,:n lwme-
naje a Ricardo Levene. (Primera parte). 1936. La Plata. 
SUMARIO: IIomenaje a Ricardo Levene. - Palabra~ preliminares. 
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Textos primiti-ros de legislación colonial española, por Rafael ..1Utamira. -
Las fuentes del derecho indiano, por José María' Ots. - La repobleción del 
reino .Astur-Leonés, por Claudia Siinchez Albornoz. - Vírreynato del Río 
de la. Plata, por Domingo Amunátegui Solar. - La sociología, po~· Ce'!.ilio. 
Báez. - El Doctor Nicolás Herrera en la Iude!Jendencia Argentina, por Pa~ 
blo Blanco Acevedo. - Urna nova Historia Nacional, p;n· Pedro Calman. -
La audiencia de Charcas y la facultad de. gobierno, por Efraím Cardow . ....,., 
La Argeutim~ .. pm· Vicente Diivila. - Un Virrey desconocido del Río de la 
Plata.· Semblanza del Conde de Revillagigedo, por Mm·b Falcao Espaltet· .: · 
Una elección de cabildantes en las postrimerías del régimen español, per Gus: 
tavo Gallinal. - La ciudad de Popayán, por Nicolás Gareía Samudio. -·· Al-
go sobre la literatura de propaganda de Jl.forelos, por J. :M. Puig Casminme. 
- Algunos aspectos fundamentales de la democracia, por L. S. Rowc. - La 
organización judicial de la colonia, por Horacio H. Urt~api. - Un proble, 
ma histórico-argentino de nuestros tiempos, por J'uun Alnnez. - Legish-
ción sobre indios en la. América Hispano-colonial. Cuestiones de criterio. Pe-
ríodos legislativos, por Luis Aznar. - Algunos as!Jectos de política íuterna-
cional.durante el gobierno de Cevallos, por Enrique M. Barba. - Don Si-
món Tadeo Ortíz y Ayala, Comisionado de Méjico en Buenos Aires (lSIS, 
1819), por :Mario Belgrano. - Nuevas·· conipl'obacióiles sóhrc la mi3'.iín Cu· 
ll•>n (1838), por José Luis Busaniche. - La misión Alvarez Thomas n Chi-
le, -por Ricardo R. Caillet - Bois. - Los clél'igos Agüero Nt la Hisioria Ar-
gentina. Un trastrueque hibliográ:fico aclarado, por Rónm]o D. Cm·bia. --
Un estudioso de la primera generación revolucionaria, .el doctor don Manuel 
Antonio Castro, fundador de la Academia de jurispmdencia, por .Carlos Co-
rrea Luna. Gregorio de Pesquera. Un proyecto ignor:tdo de golJel'IHH.:ión 
en la costa del Brasil (1536) 1 por Enrique D. Gandía. 
ITUM.Al\TIDADES, Tomo XXY (Historia) ; número <'~_;¡ecial en home-
naje a Ricardo Le~·ene. (Segunda parte). 1Hil6. La Plrttn. 
SUMARIO: Notas sobre los porteños y la libre naveg-::v:ión después de Ca·. 
seros, por Carlos Heras. ~ El virrey don Baltasar Hid~1igo de Cisnr,ros. Su 
nombramiento e instrucciones, por Roberto . H. Marfmt)·. Documentos pat:'l· 
una historia de la amuitectura colonial. Cuatro intentos tlc reconstrucción 
edilicia, por Fernando ·Márauez Miranda. - La batalla de un minuto y itt 
definiciÓn- de un siglo. De ia b~talla de Cepeda (1". de :'c>hrero de 18Úl) a.I 
tratado del Pilar (23 de febrero de 1820), por Diego Lui3 Moliuari. - ReJa: 
dún histórica de la colonia en. el Río de la Plata, por Martín Noel. -- La 
actualidad de Gumplowicz, por Raúl A. Orgaz. - A1herdi "Fig·aril1o "·· 
Contribución al estudio de la influencia de Larra en .el Río de la Plnta. por 
José A. Oría. -·.-Comienzo de .las gestiones, ante el gob;m110 cordobcs, de.la. 
comisión mediadora -de Buenos Aires. (enero de 1830). por Emilio Ravignani.; 
- Imagen y realidad del legisladm antiguo, por José Luis Romero. -- Doc; 
tor Juan Baltasar Maziel. Su procesamiento y destierro fl Montevideo, po¡; 
Antonio Salvadores. - Puertos ltabilitados en Es!]aña én el siglo X\TI, par11 
comerciar con las Indias Occidentales. nor .José Torre Rc•ello. Lo;; Tll'c>mios 
militares de Juncal, por Benjamín Viilegas Basavilbaso. - Adhesionf'.l (!/ 7Ío·-
7nenaje: 
NACAO PORTUGUESA, Vol. IX .. fase. ID-IV. 19::l4. Lisboa. 
NACAO PORTUGUESA, Vol. .IX, fase. Y-VI. 19M. Lisboa. 
NACAO PORTUGUJ)JSA. Vol. X, fase. I. 1936. Lü<boa. 
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NACAO PORTUGUESA, Vol. X, fase. TI. 1936. Lisboa. 
REVISTA BIMESTRE CUBANA, Vol. XXXVII, No. I, de Enero-
Febrero de 1936. La Habana. 
REVISTA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA, Año li, No. 19, de Oc: 
tubre de 1935. Río de Janeiro. 
REVIS'rA CUBANA, Vol. III, Nos. 8-9, 9e Agosto-Septiembre de 1!l:J5. 
La Habana. 
SUMARIO: El dolor de ser bueno, por Juan J. Rmncs. - La música 
en la cultura, por Flora Mora. - Soledades en España y en América, por 
Karl Vossler. - El gran amor de Lope de Vega, por Orlando Ferrel'. -
Consejos a un estudiante, por Alfonso· Hernández Catá. - Primeros gorjeos 
del ruiseñor en la poesía castellana, por Salvador N ovo. - Discurso a los 
P,olgazanes, por Benjamín Jarnés. - Carta de New York, pm· José Martí. -
La educación del carácter en Cuba, por Diego González. - Aventura de las 
hornrigas, por Esteban Borrero Echevarría. - La independencia ele Cuba y 
Puerto Rit.m, por _Benjamín Vicuña Mackenna. - Hecht>S y comentayws. 
REVISTA CUBA.J."TA, Vol. IV, Nos. 10-11-12, Je Octubre-Novit'mhrc 
Diciembre ele 1935. La Habana. 
SUMATIIO: La lectura artística o expresiva, poi: Heliudom Gru·cía Rojas. 
- La música, en la cultura, por Flora Mora. - El Padre Varela y la inde-
pendencia de ·-¡a, Améríca Hispaíui., por· Francisco ·G. del Valle. Cuatro poe-
tisas uruguayas, por Mercedes Pinto. - El retrato en la pintura, por Juan 
E. Hernández Giró. - Fedor Dostoyewski y su intuir.iiín pedagógica, por 
Osear Lombardo. - José Antonio Cortina y Sotolongo, por Manuel I. ~Iesa 
Rodríguez. - El mago del siglo veinte, por M. Gutiérrnz Lanza, S .. J. --= 
Aventura de las hornrigas, por Esteban B. Echeverría. 
REVISTA CUBANA, Vol. V, Nos. 13-14, de Enero-Febrero de 19RG. 
La Habana. 
SuMARIO: El momento musical latinoamericano, por Alejo Carpentier. 
- El ideario político de Varela, por Enrique Gay Calbó. - Aspectos en 
la figura de -Mm·tí, por Medardo Vitier. - Centenario de Andrés Bo1lo, por 
José 1fartí. - Aretino en Venecia, por Orlando ]!'errer. - Cuentos trascen-
dentales, por José Varela Zequeira. - Narciso López en. un romance ameri~ 
cano, por ~anuel Marsa!. - Divagación sobi·e la I'ea.lidad conseieutc, poi; 
J. Suárez Silva. - Aventura de las hormigas, por Estebai; Bonero Echevo-
rria. - Vida universitaria de Ignacio Agramonte, por Edilberto 1\{a!·bán., 
REVISTA DA ACADEMIA BRASILEIRA D ELETRAS, Año 2S, No .. 
. 171, de Marzo de 1936. Río de Jaueiro. 
-~RE\<"'STA.. DA. ACADEMIA BRASILEIRA DE ,LETRAS, Año 28, . NO: 
172, de Abril de 1936. Río de Janeiro . 
REVTSTA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, Año 28, N". 
173, de Mayo de 1936. Río de Janeiro. · 
REvl:STA .DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, Año 28, No .. 
174, de .Junio de 1936. Río de Jaueiro. 
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REVISTA DE LA SOCIEDAD .GEOGRAFICA DE CUBA, Año VIII, 
Nos. 1·4, de Enero a Diciembre de 1935. La Habana. 
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPA1"0LA, Tomo ~\.XI, cuaderno 4•. 
1935. Madrid. . 
SV:IfA.RIO: Lo1Je de Vega. El arte nuevo y la nueva biografía, pm· 
R. Menéndez Pidal. - ]fi.scelánea. Un manuscrito de Lop.e de Vega, "La 
corona de Hungría y la injusta venganza", por Ludwig Karl. - ::-.Tota u 
tina canción de Lo pe de Vega, puesta en música por Guenero,. por. J esi~s .J1al 
y Gal. - Dos sonetos de Lope de Vega, por María Goyl'Í de Menénde/. Pi· 
dal. - Notas bibliog¡·áficas, etc. 
RE'VISTA DE FILOLOGIA ESPfu.~OLA, Tomo XXIII, cuademo 1". 
'de Enero·Marzo de 1036. Madrid. 
StnraRIO: Noticias sobre el '' Lucidario'' español y ··pi·oblemas relaci(,. 
na dos con su estudio, por J. N achbin. - Extensión y vitalidad <iel .t'!ialecto 
valenciano. " .. apitxat ", por M. ·San chis Guarum·; --"- MistJdánea. "Adarve", 
por Jsidr·o de las Cagigas. -"Duende de casa", porDorothy Clotelle Clarke. 
- Sobre "pebete", por L. Ambruzzi. - Remarque sur la différe:riee entre 
"poesía popular'.' et "poesía de arte", por Leo Spitzer. · - Sobre'l'oribio 
·Ruiz, escritor abulense del siglo XVI, por A. R. Rodliguez lVIoñino. ·- No· 
tas bibl·iog?'áficas, etc. 
REv"''STA DE PSICOLOGIA I PEDAGOGIA, } .. 11o . III, Vol. III, N•. 
12, de Noviembre de 1035. Barcelona. 
SU.iliA.RIO: T-reballs 01·iginals. Cossio (Fragmentos): El maestro, la es· 
cuela y el material de enseñanza. - El arte de saber ver - Escuelas y es· 
cuela. - Idees fonamentals d 'una pedagogía, po1· J. :x imu. - La puesia 
a l 'escoJa, por Concepció Casanova. - Bentham, Spinoza, Krause, llOr Oskar 
-Krans. - Notes i obse-rvacions. Cossío (Informes): La segunda enseñanza.· y 
su reforma. - Las prácticas de la enseñanza en las escuelas normales. ~ 
L 'assaig d 'escola activa a 1 'escoJa d 'estiu, por A. Visa i 'Iristauy. -·- N ut-i 
éits, etc. 
RE\'ISTA HISPANICA MODERNA, 'Año II, N• 2, de Enero de 1!l3ü. 
Columbia Universitty, N ew York City. 
. Su:~rA.Rio:. Os portugueses na Etiópia, por J. de Siqueira Coutinho. -
La literatura. de hoy. - Manuel Bartolomé Cossio, por Angel del Río. - Un 
secreto de Mal'Íano Latorre, por Luis Alberto Sánchez. - ''Don Fernando'': 
ima desviación literaria, por Jorge :M:añach. - L·ibros n:u··vos, etc .. 
RE\'ISTA HISP.A.l~ICA MODERNA, Año II, N•. 3, de Abril dfl J~i:!O. 
Columbia University, New York City. 
· · SUMARIO: La Universidad española en la Edad ... Media y en el Renaci-
miento, por Alberto Jiménez Fraud. - Gabriel Miró: Y id:~ y obra, por M. 
de l\fayÜ. ·- Káturaleia y· poesía en la obra de Gábrié! MÍró, por A. Olíve1· 
P.elmás. - Gabriel Miró: Bibliografía, por S. C. Rosernbaum y J. Guerre· 
ro Rníz. - Libi'Os nuevos, etc. 
TIERRA FIRME, Año II, N". .2. 1936. Madl'Íd. 
Slnramo: Pancn·aina ile las. ideas :filosóficas en .Hispa;wamérica, ·por Aní· 
b~l Sánchez Rculet. - La Isla de Puerto Rico y el Continente Americano, JlOr 
Tomás Blanco. - Juan Ginés de Sepúlveda y lo~ problemas jurídi(!m¡_ de. la 
conquista d<> América, por Manuel Gárcía Pelayo. - Los otomacos y tapari-
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tas de los Llanos de Venezuela (continuación), por .Auge] Rosenblat. - Her-
nando Colón v los intereses de los herederos del Almirante, por B. Berna! Ule-
cia. _:__ Notas bibliog¡·áficas, etc. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, No. 7, de Marzo de 1936. Mcde1lhi, 
Colombia. 
VITA SCOLASTICA, Año VII, N 6 2, de Febrero de· 1936. :Fireuzé, 
Italia. 
VITA SCOLASTICA, Año VII, N°. 3, de Marzo de 1936. l!'h'enze, 
Italia. 
VITA SCOLASTICA, Año VII, Nos. 4-5, de Abril-Mayo de 1íl:l6. Fi-
renze. 
e) SECCION CIENCIAS EXACTAS, FISIOAS Y NATURALES. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, 'fomo 
CXXI, eutr. I, de Enero· de 1936. Buenos Aires. 
SUMARIO: Los Salmónidos en nuestro Parque Nacirm~1 de Nalmei Hmt· 
pí, por Tomás L. Marini. - La electricidad en el organismo, por P. Mugue 
de la Croh:. - Los errores en la estadística provenientes de las irregnlarida · 
des en el calendario, por Ismael Gajardo Reyes. - Koticiario, por E. R. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, Tomt• CXXI, 
entr. II, de Febrero de 1936. Buenos ~<\.ires. 
SuMARIO: Monseñor Pablo Cabrera - Necrología y iliscursos pronuncia-
dos en el acto del sepelio por el presbítero doctor Vera Vallejos y por el .Joc-
tor Emique Martínez Paz. - Microdeterminación ceriruétrica de glucosa so-
bre O, 1 ml. de sangre, por Reinaldo Vauossi y Raúl Ferramola. -··Sobre 
los polinomios ortogonales a dos variables y generalización de la ~nperficie 
de Bravais, por Fernando L. Gaspar. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFI<TA"ARGEN'IlNA, Tomo CXXI, 
entr. III, de Marzo de 1936. Buenos Aires. 
SUMARIO: Evaluación de los compuestos de manganeso en alguna;; va· 
1·iedades de trigos argentinos, por C. M. Albizzati y F. Üal'l·adó. - Sobr<> 
el número complejo dual, por J. C. Yignamc. - Sobre la derivada areclar y 
simétrica de las funciones de una Yariable compleja dual, llor J. C. Vignaux 
y Mischa Cotlar. - La· inasistencia argentina al Congreso Científico Amer~­
cano de México, VII de la serie organizada en 1898 !_)OI' la Sociedad Científi· 
ca. Ai'gentina. - N?ticiario; pot' E. ·R . .:..;_Bibliografía; por R. Y. -y .T.·F. 'M~ 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGEKTINA, Tomo CXXI, 
entr. IY, de Abril de 1936. Buenos Aires. 
SUMARIO: Memoria anual del Presidente de la Eoeiedad Científica Ar· 
gentina, correspondiente ~1 se~agési~o tercero período ailiitinistrátiv'o, jlOr Ni-
colás Besio Moreno. -Contribución al estudio de la investigación tm,:icoíú-
giea del ácido cianhídrico, por Plutarco R. Orella. - In,tituto de Co~mobio­
logía. - Noticiario, por E. R. 
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A:.YALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, Tomo CXXI, 
entr. V, de Mayo de 1936. Buenos Aires. 
SUMARIO: Los sistemas de inecuaciones lineales y :;us aplicaciones al es-
·tndio de los cuerpos convexos, por Francisco La Menza. - El arsénico de-
poéitado ·en ·los frutos por los ·tratamientos. con los· insecticidas arsenica·lE>s, por 
C. M .. .Albizzati. - Bibliog?·afia, por D. y R._ Y . 
.ANNALI DEI LAYORI PUBBLICI, Año<LXXIV, útfie. N". 3; deMar-
zo de 1936. Roma. · 
SUMARIO: Discorso pronunciato da S. E. il Minist1·o iiei Lavori Pubbli-
ci alla Camera dei Deputati nella sed uta del 12 lVIarzo 1936. - .Jle·m~·rü;. 
Note sulla definizione del coefficien~e di viscositá, por umberto Puppini. .,...: 
Ricerche sulle precipitazioni massime di un giorno nel baeino del Po, por el 
porf. Ing·. Marco·Visentini. - Sulla sicmezza che puó richiedersi perle digh.e 
por el Ing. Dott. Ferdinando Pagliaro. - Sulle condizioni statiche del cam-
panile di S. Stefano a Venezia, por el Prof. Ing. Giordano Tomasntti. 
Opere Pubbliclie del Regime, etc. 
ANNALI DEI LAVORI PUBBLICI, Año LXXIV, fase. N°. 'f, de 
.Abril de 1936. Roma. 
SUllrARIO: Discorso pronunciato da S. E. il Ministro dei Lavori Pubhli-
ci al Senato del Regno nelli 'seduia ·del 17 Marzo 1936. -XIV--,:- Jlemmi.F.. 
N otizie J.ll'eliminari sui caratteri idrologiei dell 'anuo 1935, (Note del se'rvi-
zio idrógrafico) . - Cenni sul procedimento italiano per lo studio e la cos-
tl'uziorie degli acquedotti, por el Prof. Guido Di Ricco, ( CmJtinuazione e 1lne) 
(Tav. IV). - Opere pllbbliclie del 1·egi1ne, etc. 
Al\TN.ALI DEI LAVORI PUBBLICI, Año LXXIV, fase. N°. 5, de 
Mayo de 1936. Ronia. 
SUAfARIO: Memorie. I lavori per la ricostruzioui del JJUOYi fabbricati per 
le regie scuole italiane in Tunisi, por el Ing. Raffaele Fulvio (Tav. Y). -
Un caratteristico tipo di :!)onte in cemento armato. - Il lJGnte di C'astelmo· 
roTI, in·. ·Francia, por el Ing. Agostino Tarantini. - Sul ·regime idraulic<Í del 
lago Tana, por el Ing. Bruno Gentilini. - Sulla sicurezza delle dighc, ¡1or el 
Ing. -Ferdina.ndo Pagliaro. - Recenti contributi sul funzwnamento dci plu- · 
viog:rafi, por el Prof. Filippo E:redia. - Ope1·e pubbliclt-3 il.el regime, etc. 
BOLETIN. DE INFORMACIOE-TES PETROLERAS, Año XIII, i-:'". 139, 
de Marzo de 1936. Buenos .Aires. · 
BOLETIN DE .ll.TFOR1fACI01\TES PETROLERAS, Año XIII, N" 140, 
de Ahril de 1936. Buenos Aires.· 
BOLETIN DE Th""FORM.ACIOE-TES PETROLERAS, Año XIII, N". 141, 
de M á yo de 1936. Buenos .Aires . 
. BOI;ETIN DE INJ('QRM.t\Cro~S . PETROLERAS, -~ño XIII, N"". 142, 
de .Junio da 1936. Buenos Aires. 
BOLETIN DEL OBSERVATORIO DEL EBRO, Vol. XXV, fase. I. 
Heliofísica. 1936. Torto11a, España. ,, 
L.A. CONSTRUCCION MODERNA, Año X;IT, 1~0 • 541, de .Julio 7. 
ele 1936. Buenos Aires. 
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REVISTA DEL CENTRO ESTUDIA.l.\TES DE INGENIERB., Año 
XXXVI, N•. 406, de Abril de . 1936 .. Buenos Aires. 
Su:.\LA.RIO: Sección "Técnico Oientífica:: Datos caraderlsticos sobt·e má-
quinas eléctricas (Cont.), por el Ing. G. Wunenburger. - Tratado de los 
presupuestos de obras ·de ingeniería y arquitectura ( Cont.), por el Ing. Mmi-
ricio Durrieu. - Esfuerzos secundarios. Líneas de los c·sfuerzos secundarios 
en un tramo metálico para ferrocarril por el método de Cross (Con t.), por 
Rómulo M. Noya~ - Vigas con cartelas en el método de Cross. Su aplica-
ción a estructuras de hormigón armado ( Cont.), por el lilg. Civil Ernesto 
·Raúl Peraud. - :l!'órmulas y tablas para el cálculo de vigas compuestas de 
alma llena· y en cajón, a la flexión plana, por el Ing. Augusto E. Rivolín. 
- El coeficiente de gasto de las grandes compuertas de los diques. Su deter-
minación en modelos reducidos (Conclu·.), por el Ing . .Anuro Lobo. -- Cur-
so e~pecial de construcción de calzadas ( Concl.), por el Ing. Civil ;J. Agus-
tín Ya1Ie. La indemnización :por ruidos excesivos. El tundamento jurídi-
co de la misma. La responsabilidad objetiva, por e1 Ing. Ahog. Alberto Gas· 
par Spota. - Sección VaTias, etc. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIA.l.\'fES DE l~GENIERU, Año 
XXXVI, N°. 407, de Mayo de 1936. Buenos Aires. · 
StíMAHIO: Sección Técn·ico Científica.. Vigas con r,m-telas en métr.d•> de 
.Cross. Su aplicación a estructuras. de hormigón armado, por el Ing. Civi~ Er-
nesto Raúl Peraud. - Esfuerzos secundarios. Líneas de influencia de los es-
fuerzos secundarios en un tramo metálico para ferrocarril por el método de 
Cross ( Cont.), por Rómulo M. N o ya. - Tratado de los Presupuestos de 
Obras de Ingeniería y Arquitectura (Con t.), por el In;;. Mauricio Durrieu. 
- Fórmulas y tablas para el cálculo de vigas compuestas de alma llena y en 
.cajón, a la flexión plana, por el Ing. Augusto E. Rivolin. - Teoría y ~\.pli­
caciones de la Curva de Resistencia Intrínseca, por el lng. Augusto J.. Du-
re1IL - Datos característicos sobre máquinas eléctricas (Cont.), por el Ing. 
G. Wunenburger. - Consideraciones sobre la tasación ue terrenos· urbanos, 
por el Ing. Mauricio Durrieu. - La indemnización por nddos excesivo:;. El 
fundamento jurídico de la misma. La responsabilidad objetiva, por el Ing. 
Abog. Alberto Gaspar Spota. - Sección Varias, etc. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDLA..t\TES DE INGENIERIA, Año 
XXXVII, N". ±08, de Junio de 1936. Buenos .Aires. 
Smr.uuo: Beccián Técnico Científica. Los vacimientos de oro en la Re, 
pública .Argentina,. por el Ing. Emili~ Rebnelto-. -:- Tr[~tado de los Preseu· 
puestas de alma llena y en cajón, a la flexión plana ( Cont.), por ei Ing. 
Durrieu. - Esfuerzos secundarios. Líneas de influen.cia ue los esfuerzos se-
-cundarios en un tramo metálico !)ara ferrocarril por el métouo de Cross (Uont.), 
por Rómulo :1\I. Noya. - Datos característicos sobre máquinas eléctrica,;, por 
·el lng. G. Wunenburger. - Fórmulas y tablas para el cii<mlo de vigas com· 
puestas de alma. llena y eiJ cajón, a_ la fle~ión plana (<'ont.), por el Ing . 
.Augusto E. Rivolin. - Teoría y Aplicaciones de la Curva de Resistenr:ia In-
trínseca (Cont.), por el Ing . .Augusto J. DurelJi. - Sú,!-ión Rev·ista dr; Re-
vistas, cte. 
REVISTA MINERA, Año VII, N". 3, de Octubre-1\o,•iembre dn 1935. 
Buenos Aires. 
su~IARIO: Sobre yacimientos cupríferos de las cmdilleras entre los ríos 
·Grande y Diamante, Provincia de ~fendoza (Conclusión), JlOr E. Kittl. -
Estudio de algunas rocas magmáticas del lago Argentino y •lel cerro Fit7. Roy 
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(lago Víedma) coleccionadas por el doctor E. Feruglio y el Padre A.. de 
.A:gostiili, por T. Conci. - Datos bibliográficos. 
REVISTA SIEMENS, Año XV, N•. 1". 1936. Berlín. 
RE"VTSTA SIEMENS, Año XV, N•. 2. 1936. Berlín. 
UNIVESITY OF IOWA STUDIES (Studíes in 11atural history), Vol. 
XVI, N•. 6, de Mayo de 1935. Iowa Cíty, Iowa, U. S. A. 
SiniA..TUO: Contrib11tions to the St•ratigraphy and Slnr;:tute of tha üppe.t 
Mississippi Valley. The Prairíe Du Chien Problem, por Blliot H. Poweri<. -
Paleozoíc Stratigraphy and Structure in the Minessota River Valley, po:· Ches-
tei- W. Couser. - Paleozoic Stratigraphy and Structurc cm Saint Crcix Ri-
ver, por George M: Clement. 
UNIVESI'rY OF IOWA STUDIES (Studies in natural history), Vol. 
X"VTI, N• 1, de JUnio de 1935. Iowa City, Iowa, U. S. A. 
SDAiARIO: N o tes on the Lower Basidiomycetes, por J)(lnald P. Rogers. 
UNIVESITY OP IOWA STUDIES (Studies in natural history), Vol. 
X"VII_. N". 3_. de Junio de 1936. Iowa City_. Iowa_, U. S. A . 
.Smr ARIO: A Key to the Families of Fungi ExcluRive of the Lichens, 
por G. W. Martín. 
VIZUGYI KOZLEME1\TYEK, número de Octubre-Diciembre ele 1935. 
Budapest. 
VIZUGYI KOZLEME1\TYEK, (Resúmenes de artícvlos), N•. ,,L 1935. 
Budapest. 
d) SECCION CIENCIAS BIOLOGICAS. -
ACCION FARMACEUTICA, Año II, Nos. 12-13, de Febrero-Marzo de 
1936. Buenos Aires. 
ACCION MEDICA, Año V, N•. 54 (Tomo X, N•. 1), de Marzo de 
--1936. Buenos Aires. 
SU11IARIO: Colaboraciones originales. Tratamiento quirúrgico de las he-
morroides, por el Dr. Domingo H. Beveraggi. - Tratamiento médico de 
las hemorroides, por el Dr. Pedro N. SivorL - Rég-imen alimenticio de los 
hemorroidales, por el Dr. Ismael Marolda. - Dinamarca vista por un mé-
dico, por el Dr. H. Gundel. - Cong¡·esos, a-teneos y conferencias, etc. 
ACC-ION M;EDICA_. Año V, N•. 56 (Tomo X, No. 3), de Mayo de 19:16. 
SmrARIO: Colabora-ciones o¡•igin<Zles. Referencias aobre la patogenia, el 
dia.,o-nóstico y el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal, por el Dr. L. 
Braye (i.f-J! Gfl-J,It!;l~) ~ - _Posibilidad y limites del tratanuento médico en las 
úlceras g-astro-duodénales; poí·" el 'Dr. '·Francisco Moutier.<(de París). - La 
significación del campo de ondas cortas y la influencia de Ja long-itud de on" 
da, por el Dr. E. Selbman (de Madrid). - Congresos, ateneos y con-fere-n-
cias, etc. 
" 
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ACCION MEDICA.1 Año V, No 56 (Tomo X, No 3), de Mayo de 193ti. 
Buenos Aires. . ... 
SuMARIO:· Colabo'raciones originales. La Geriatría. /l..lgunos probíemas 
relacionados con las personas de avanzada edad1 por los Drr:s. Malford 'rhew-
lis y R. Kakefield. - .El riñón de los gotosos1 por los Dres. Prof. P. Abra-
mi y A. Lichtwitz. - Pmceso !lscrito. Tratamiento do. las hemorroides por 
el método esclerosante1 por el Dr. Moisés D. Bezchinsky. _:_: Medici1w prác-
tica. Broncotetania1 por el Dr. Rugo Maccarini. -:Congresos, Ateneo.~ y 
Confm·enCias, etc . 
. ACCION SThTDICAL, Aiio XV1 N° 121 de Diciembre de 1935 y Enero ole 
1936. ~Iontevideo. 
ACCION SINDICAL, Aiio XVI, N°. 14, de Abril-1\Iayo-Junio de 1936: 
Montevideo. 
ACTAS CIBA, Año 1936, Nos. 2, 3 y 4. Buenos Aires. 
ACTUALIDAD MEDICA ~ID~TDIAL, Aiio VI, No o21 de Febrr:ro tle 
1936. Buenos Aires. 
SUMARIO: A1·tíc;tlos. m·ig·inales. Bronquiectasias congénitas por agenesia 
alveolar, por E. S. Mazzéi, J. A. Aguirre y M. E. Jiirg. - Biopsia de la 
próstata;- y su instrumental,- por Alejandro Astraldi. - Diagnóstico clel foeo 
amigdalino, por Rafael Romero Rodríguez. - La fotogra-:ía infrarroja y su 
aplicación en medicina. (V comunicación), por Eugenio ,J. Alvarez. - Tc-
m~z.s teóricos resumidos, etc. 
ACTUALIDAD MEDICA MU~'DIAL, Aiio VI, ::\". 64, ele Alrril de 
1936. Buenos Aires. 
SuMARIO: Artículos originales. Examen radioscópiw ele las cavidades 
ventriculares (Yodoventriculoscopía). Sus posibilidades ilia¡,rnósticas en el blo-
queo de los agujeros de Monro1 ·acueducto de Silvio re~essus ele Luschka y 
foramen de Magenclie, por Ramón Carrillo y Juan Alhelto Aguirre. - Las 
lesiones muelas ele la laringe en los tuberc]Ilosos, por José T. Acevedo Sojo 
y José A. Bertelli. - Diagnóstico del foco amigclalino. (Continuacicí'l). p.'r 
Rafael Romero Roelrígnez. - Medici1za práctica-. Enterr,colitis por entero-
monas homiuis, por Eclmunelo Escome!. - Congresos y mciedades, etc. 
A.t\fERIGA.i~ JOURNAL OF SYPHILIS, GONORRJIEA ~TD VENE-
REAL DISEASES, Vol. 20 N". 3, ele Mayo ele 1936. St. Louis1 U. S. á. 
SI:MARIO: Original A1'ticles. A Hilltop on the Syphilologic Marne, 11or 
John H. Stokes :M:. D. 1 Philaelelphia, Pa .. - The Dir1;et Cost of Syrhilis 
in a Representative American City, por W. C. Thompson, :M:. D., Baltimore, 
Md., vy. A. Brumfielel M. D., .A.lbanJ', N. Y., y Lucille Calclwell, Ph. D., 
Baltimore, Mel. ~ E:ll:tragenital Chancres: A Clinical Stucly_. por Nor-
mau Tobías, M. D., St. Louis, Mo. - The Intraveuous Use of Acetarsone 
i:n Congenital Syphilis,. por Thurma~ ... B ... Givan,- M. D._, .. uud Gasper Vil!a, __ M. 
D.i Broóklyn; N: Y. :_.·Geuei·al Pares'ís: Treatment by Tripiwsamiele- Indu-
ced Fever Sequence, por H. C. Solomon, M. ·D., y. S. H. Epstein, M. D., 
Boston, ll'iass. - Criti.cal Review. The Problem of Treatmeut-Resistant Sy-
phillis, por Herman Beerman, A. ·B., M. D., Philaelelphiv, Pa. - Announ-
cement, etc. 
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.A.l~AES DA SOCIEDADE DE MEDICINA DE BARIA, ·voL II 
'fase. 2, 1936. Bahía, Brasil. • ' 
ANNALS DE MEDICINA; Año XXIX¡ N°. 11, d'l Koviemlu:e de 19351 
Barcelona. 
SUMARIO: Sessió Homenatge al Dr. S. Ramón, i Caja l. - Pi-Suñer 
.á.ugust i Jaume: Caja] i la fisiología del sistema nerviós. -Sala i Pous, C.; 
Vida académica de Cajal a Barcelona. - Guilera, Lluis G. : Aportació de 
Cajal a la técnica histológica. - Treballs a-aadémics~ Pl'at Pardas, Fran-
cesc, X.: L'osteocondl'itis dissecant de Koenig. - M<J.scal'o i Poca~:, Jo-
sep M i Gubern Salissachs, Ll.: lleus en una gestant de 9. e mes. -- Rovi-
ralta, E.: Consideracions sobre un cas particularment interessant de trombo-
angeltis obliterant tractat per neurectoiñia periférica. - Fuste1·, J.: Mou 
métode per a la investigació medicolegal d 'espermatozous en taques d 'esper 
ina. - Miserachs i Rigalt, Manuel: Sobre alguns accidents posttransfusionals. 
- Gubern i Salisachs, L.: La mecanoterápia en la parálisi infantil. - Aca-
démies i Conferénaies, etc. · 
AJ.~ALS DE MEDICINA, Año XXIX, N•. 12, de Diciembre de 1935. 
Barcelona .. 
SUMARIO: Sesió in,a1tg-u.ral del awrs de 1935-1936. !]on~epte de les ptosis_ 
viscerals, por F. Gallart-Monés. - Memoria-Ressenya del Cms de 1934-19B5:f 
.por P. Babot i Boi.\:eda. - Discurs presidencial, por B. Guilera i Mohs. "-f: 
L'.A.aademia mb aomengar el aurs 1935-36, etc. ·' 
A..t~ALS DE MEDICINA, .á.ño XXX, No. 1, de Enero de 1936. D~u·­
celona. 
SmL~RIO: Vint-i-dos malats de sífilis primaria i secundaria, tractats 
amb séries monomedicamentoses successives i variades, seguits de comentari 
clinic i serológic, por X. Vilanova, J. M. Catasus y R. Andreu. - La cu-
rietel'apia en el cáncer de la mama. Indicacions i resultats, Lluis G. Guile-
ra. - Sobre la desaparición de la zona negativa en les. !tglutinacions del M. 
Melitensis, per mitja de la inactivació del sémm, por J. A. Grifols y W; 
Hirsch. - Les solucions iode de col. lo'idal, por A. Izard y U. Cuffi. -
Soaietat de Cirztrgia .. Atelectasi pulmonar postoperatória por J. Trias-Pujol. 
- La síndrome atelectasica i les complicacions broncopulmonars postoperato-
ries, por Ll. Saye. -'- Les complicacions pulmonars postoperatories, por E. 
Ribas Isern. - Patogénia de les complicacions pulmonare postoperatbties, por 
J, Trueta-Raspall. - La síndrome atelectasica i les complicacions broncopnl-
monars postoperatories, por E. Rihas i Ribas. - La síndrome ate1ectasica 
y les complicadons broncopulmonars postoperatories. pot· A. Trias-Pujol. -
Complicacions !JUlmonars postoperatories, po1· M. Corach:m. - Acad2.mie.8 ·i 
Con.feréncies, etc. 
AJ.~ALS DE MEDICINA, Año XXX, No 2, de FclJrero de 19;·l13. Bar-
-celona.· · . 
SUMARIO: Guariment d 'un cas de fistula vesicovagiual pel pror.ediment 
del Dr. Sansalvador, por V. Marques i Bertran. -Patogenia del shock tl'auma-
tic. por A. Cardoner i Planes. - Revisió de les substancie;; anticoagulants i an-
tibactericides emprades en les tecniques del hemocultius, por M. Casnno'Vas 
Viade i R. Roca de Vinyals - Sociedtat de Cirzc.rgia. Do~ l'asos __ de paucreati-
tis hemorragica, por Josep Usua. - Abdomens aguts d 'origen paucreil.tic, 
por E. Segui i Po u.- Retracció isquemica de Volkmann tractada por reai!f'i•1 del 
puny i llargament tendinós, r>or M. Gómez i Duran. - El duodé en els vómits 
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.cícliés de la influenéia, ,por Ugo Camera .. - Quist de.l'ovari esqucrn' "'ituat 
:J.} flanc dret i de simptomatologia anómala, por J. Pi Fig-ueres. '·- Osteitis 
fibrosa quística generalitzada, por L. Guern Salisach~. - .dcadémic., -i Con~ 
ferencies, etc·. 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGIA,. Vol. XVII, N" .. 
31 de Marzo de 1936. Madrid. 
SUMARIO: T-rabajos orig·inales. Las diluciones hemátier.~ para numeracio-
nes globulares y su conservación, por Tomás G. Perrin. -- . El sistema Ihacro-
fágico en la glándula suprarrenal, por José Goyanes Alvarez. - Estnr1ior. ~1e 
insuficiencia cardio-respiratoria, por C. Jiménez-Díaz, D. Centenera y M. Ale-
many. - Notas bibli{)gráficas. Distribución, valoración y aplicaciqn elínica 
de la digital ~n la Provincia de Salamanca, poT D. De la Peña. ~. Inxesti-
gaciones · cuantitativas acerca de la afinidad de los glticósiuos definidos p<.r el 
corazón, por E. <Rothlin. - Juicio y tratamiento de Ios c&.rdiópatas. El tra-
tamiento con la digital y otí·os remedios, por ·_R. Siebeck. - Prepamcione-s 
galfinicas y g·lucósido de la digital ,por· H; 'Vaquez. -- Sobre la aeci6n y 
condiciopes de acción de la digital en el·hombre y en el a'limal, po~· E. E<lens. 
- La acción de la quinina y quinidina en enfermos con fibrilación \'Cnh-Icn' 
lar transitOl'ia, por Schwartz y J ezer. - La teofilina en el tratamiento de ·]as 
enfermedades de las arterias coronarias, por . F. .M. Smith_, :S:: W. Rathe y 
W. D. Paul. - Observaciones clínicas sobre el uso de la teobromina cu las 
enfermedades vasculares periféricas, por G. W .. Scuphan, Ptc·, 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGIA, Vol. XVII; N•: 
4, de Abril de 1936. - Madrid. · 
SmrA¡uo: Trabajos origÚwles. ·Púrpura ·trombipénicu y tuberculosis. poi· 
E. Donúnguez Ro diño y. Federico J. ·outiveros. - Las gn.nulaciones tóxicas 
de los leucocitos en la tuberculosis articular. por Federico' Solana. - E•tudios 
clectrocardiográficos en la. tulJerculosis pulÍnonar, por J. Lozano López. -
Notas bibliog¡·áficas. Bloqueo de . rama completo, transitorio y repetid e, por 
:Wilius y Anderson. - Acere;¡, dé.los trastornos de conducción (períodos .de 
Wenckebacli) en·Ja grippe, por Litznér (St.) y Hartleb (0'.). - Acerca del 
pronóstico del bloqueo aurículoventricular completo, por Rübener ( G.) . -
Observaciones sobre un caso de bloqueo de rama derecha que curó, por Hühert 
( G.) . - Bradicardia nodal con accidentes ·sincopales, por Ledoux (E. ) . ---'-
Bloqueo total aurículo,ventricula'l· con restablecimiento del ritmo sinusal rles-
pués de cuatro meses de evolución, por Moia ~B.) y Schiavi .(A. C.), cte. 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGE., Vol. XVII, N". 
5, de Mayo de 1936 .. Madrid. 
SU1fARIO: Trabajos m·iginales. Consideraciones sobre un caso de hemo-
pleocariocitosis, por Tomás G .- Perrín. - Alteraciones hematológicas produ-
cidas por el neuro-virus y dermo-virus vacunai. La granulal!i.on patológica, por 
J. Goyanes y F. Alonso· Burón. - Teratoma de pericanlio, por Germf,u So-
molinos. - Notas bibli{)gráficos. La· doctrina sóbre el ¡necau.ismo del soplo 
merosistólico, por G. Bosco. - A p~·opósito del ruido de galope. Estudie fo-
nocardiográfico, por D. Routier y J. Van Heerswynghels. - Estudio fouo-
diográfico del arrastre diastólico con refuerzo presistólico ·en la estrechez nútrnl 
por D. Routier y G. Tavecchi.· - Estudio fonocardiogdtfico · im <'inc!lenta 
embarazadas normales, por J.. C. Pereh·a. · -- _Estudio fonocardiográiico del 
bloqueo ·total aurículo-.ventricQ}ar, poi" P. Cossio y E. RmüiÍ. - Exr.lora-
ción funcional del_ miocardio, por J ;;'Montes Pareja.-- R! Rigno de B¡·oadhent 
invertido en un caso .de. dilatación aueurismática de la aurí<'ula izquieH}a, por 
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R. Lorenzo. - Pruebas funcionales de la c-ircuÍ~c-ión como método de ex-
ploración, por F. Schellong. _:__ Consideraciones sobre el latido torácko uni-
versal (signo de Arrillaga y Dabove), por M. Mordeglia, etc. 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGIA, Vol. XVII, N•. 
6. de Junio de 1936. Madrid. 
' · SUl>[A:ftiO: Acidó ascórbico en los . alimentos del Jactunte, por 3. O bes 
_Lo pez Areal. - Contribución al . conocimiento de. la ''función vehieulante'' 
de- liui. prOteín.as plasmáticál¡·- en relación con la pexia del Fistema retíeulo-en-
d_otelial, por Qarlos Mec-Lellan: Godoy. - Notas bibliog¡·áficas, etc. 
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE MONTEVIDEO, 
YO:L VII, N• ·1, de Junio de 1936; Montevideo. · 
. • .. · Sm[:A..'l']:o: Acido ascórbico en los alimentos del lectaute, por J. O bes 
Pólleri, A~ · My.nilla y F. Vogelsinger. - Poder proteolítieo de los estrept~­
cocos, .. por 1:I.' Laca y B. Porzecanski. - Observaciones solJre hongos eoú la 
láiripa'ra de Hatiau (luz de }Vood)_, por 'F. Rosa _Mato y J. M. Gutiérrez 
Díaz. - Sobre la anatoxina. estafilocóccica. (1¡t. y 2a. <'onmnicaciones), 11or 
M. C. Rossi. · · 
ARCHIVOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALIDADES. Año 
XvJ:, N• 732, Tomo XXXVIII, No. 24, del 30 de Diciembre de 1935. Madrid 
SOl>[Á!UO: Investigaciones sobre la composición citol.íg-ica de la vesíeula 
c!lntariilinica en casos de tuberculosis pulmonar, por L. Gironés y M. Vila-
riño. - Tratamiento quirúrgico de la disfunción-neurogénica vesical, de la enfer-
_medad deHirsprung y de la.disme:norea por simpactectomía lumbar y presacral 
(plexo de Hovelocque), José Goyanes (Jr.).-Estudios l'ohre ¡:¡1 I)letabolismo 
durante el pa1'to, por J. Botella Llusiá. - Metabolismo del ácido láctico 
·en la distrofia muscular progresiva, por A. Fernández Cruz. · é 
ARCHIVOS DE MÉDICIN.Á, CIRUGIA Y ESPEClALIDADES, .A.ño 
XVII, N• 738_, Tomo XXXIX, No 6, del 30 de .Marzo de 1P36. Madriu. 
SUMARIO: Tmbajos .01-iginales. Poliglobulia, reacción parnoidea- e into-
xicación monoxidocarbonada, por W. López Albo y A. Feijóo. - Ln. reac-
ci_ón de aclaramiento de, Meinicke. (MKR II) en relación con la de Wasser-
mann y Hecht. Entm:bai:niento de Meinicke v Kahn en l. 500 sueros analiza-
dos, por E. De Gregorío y E. López. - Equinococosis familiar, por .T. Cal-
vo Melendro. Un procedinllento diagnóstico de la personalidad, por Juuu Ra-
món de Otaola. - Sesiones científicas, etc. 
ARCHIVOS DE MEDICINA, CIRUGIA. Y ESPECIALIDADES, Año 
XVII, No 739. Tomo XXXIX, No 7 .• de Abril de: 1936. Madrid. 
· SmrARIO: Trabajos originales. Estudios· disiónico :> anatomo-pntológi-
co·· de las gastritis y úlceras gástricas experimentales, por ,T. A. Sánchet. Mar-
tínez y R. Chamorro._ - La labilidad de los constituyente~ proteicos ·del he-
moplasma y rllacCi!JnCs derivadas, por J. Carrei·as Picó y e. u garte. - 'Sé.-
!iiones científicas, etc. ,. · 
ARCHIVOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALIDADE~. Año 
xvrt, N" 740, Tomo XXXIX, N•- S, de AbÍ·il 30 de 19il!L Madrid . 
. Su:r.rARIO: ·Ti·dba_jos or:iginales. La anatoxina. ~stafiÍocócica, . ~~ valor te-
rapéutico y''mitú.raleza de la inmunidad que determiná, por J. M. Gómez .J. 
de Cisneros:· Contribución al- estudio deJas ·cirrosis hc·¡¡áticas experimenta.-
les, por J. L. Rodríguez-Candela. - Estudio disiónieo anatomopa.tnló~;ico 
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. . 
de las gastritis ·y úlcerás gá<;tricas e::..~erimentales; por J. A. Sánchez ·Mal'tí-
nez y R. · Chamorro. _:: Ulcera de estómago de origen trn•=ático, poJ':·J' •• :M. 
González Galván. - Sesianes científica-s, etc. ··"'1·"'; 
ARCHIVOS DE MEDICINA, . CIRUGIA Y ESPECIALIDADES, Año 
XVII, No 744, Tomo XXXIX, N" 12, de 30 de Junio de Hll:l6. MadriiL · · 
SUMARIO: Trab-ajos originales: Contribución al estudio· de la' "psicosis 
del climaterio e involución y su tratamiento, por M. L. Siinchez ·Martín. -
La asistencia ·a los enfermos ·mentales; función del•Estado, por· G. Gom::í.lez · 
Muñiz. - Sesiones .cient·ífica-s,. etc:-
ARCHIVOS •DE NEUROBIOLOGIÁ, Tomo XV, N" 3. ·1935: ·Ed. Ruiz 
Hermanos. Madrid. 
SUMARIO: Artículos originales. ·Alteraciones cerebrales en animales de-
capsulados, por M. Prados ·y Su:ch. ~ Lesiones del sistema nervioso ·cent:i:<J.l. 
Em las intoxicaciones e::..')JeriÍnentales con somnífero, lumimtl y bulbocapuina, 
·por ·J. Ma .. Romero y Martínez y J~ A. Bravo. - La dieta ·cetógena· én el 
tratamiento de la epilepsia genuina infantil, por E. Pelaz. - Estado del 'mal 
epiléptico por l1emorragia _subaracnoidea secundaria a un alcoholismo" ~tgudo, 
. paranoicos y éj.e las personalidil:des · hipoparanoicás, por F. · Llavero. ·--' La !l-e-
en un niño, por E. Pelaz. - Contribución a la casuística de los desarrolló!! 
ción hipoglucemiante del apetito, reflejo condici!)nado, por J. Planelles .·.- D. 
Luwisch. - La prueba del rojo Congo en la esquizofr,nia, por E. Olivares 
y B. Llopis. - Sobre la cronaxia _de los músculos ga~trocnemius .Y J:ibialis 
ariticus, por M. Peraita. - Antropología e~feuciaL y :Psiquiatría; i!or D. 
Nieto. - Contestación al Dr. Nieto_, !JOr Justq Gonzalo;-- Walther Spielrne-
yer, por O. ·Nieto. -'- Revista •crítica, etc. 
ARCHIVOS. DE 1\TEUROIÜOLOGIA, Tomo· XV, No 4. 1935. Madritl. 
SUM.ARIO: Artíc-ulos ori.ijinales. Contribución al estudio de las alt<'rado-
nes orgánicas en la esquiZofrenia; por E: Pelaz. ·'- .Depcrte y met::>.bolisnio 
muscular, por Antonio J. Torres López y Justo Covaleda Ortega. :._ PI·ime-
ras estadísticas de un servicio de psiquiatría- escolar, por C. Vázquez Velas-
~ó. - El líquido céfalorraqu:ídeo eu'nuéstra· expel'iencia ·neuropsiquiáti-iea, por 
Ortíz Ramos, Salido Rico y Laza Palacios . .:..:.. Sobre la psicosis tabéticas, por 
el Dr. López Ibor. - Problemas etio-patogénicos de b neurosí:filis, pm el 
Prof. F. J ahnel. - Revista crítica. Delimitación actJ1al del grupo Jc las 
esquizofrenias, por el Dr. E:: 'II'azoqu4 Villalonga. - ·.Asi,•tenciti- 2Jsiquiátrir 
ca e Higiene 1nentaL Er nuevo--Instituto Psiquiátrico de Alcalá de Hen:u-es, 
por Gonzalo R. Lafoi·a y Baltasar Hernández Briz. -'- B-ibliografía. 
ARCHIVOS URUGUAYOS •DE MEDTCINA, CIRUGI.A· Y ESPF.:CIAJ"I-
DADES, Tomo VTII, No 3_, de Marzo de 1936. Montevidc<>. 
SuM"Úuo: Editorial. La medicina perdió dos figuras patriarcales: Clrar-
les Richet -'-- Ivan Petrovistch; por •V. Zerbino. ~ A1·tímllos origin<~les; Al-
gunas consideraciones sobre osteomieli~is y especialmente sobre su trat.nnnen-
to, por R. M. del Campo y Sánchez Echeverría. - Arteriog-rafía contraf.tacla. 
Técnica y resultados. por e~ Bordoni Posse, Eduardo C. "Pa.1ma y JosP. .T. Es-
table. - Abscesos del pulmón en el niño, por Víctor Zerbino y Rértor ~fou­
rigán. - Un ·nuevo tipo· clínico dé bla~tomicosis proi!ucido por "Pameocci-
dioides"cerebriformis" n. s .. por Morris Moore. - Dos casos- de ouistf! !Ji-
diitico de hígado abiertos· en la vena cava• inferior, por .José ·P. Urioste. Raúl 
A·. Pia<!-gi'o Blan<'fl v Aleiandro C. Aiiagaveytía. - La ·ü1estesia genoral ;101 
gases. Etileno. Ciclopropano. Protóxido de nitrógeno, por Eduardo C. Pnl-
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:rila.'':,_ Curiii:Js y· coilferencias. · Derinatitis sebon'eica. El· cultito. del orgcauis-
mo causa!" y li producción ·éxperimentaf de la: dermatitis, por Morris ·Moore. -
La página práctica. El cáncer del estómago, }Jor Abel -Chíffley. - Análisie 
bibliográficos, etc. 
·.·~ . ·- -- . . ~ 
~lliCHIVOS.U:RUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGJA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo v'"III, No 4_,· de Abrir de 1936;. Montevit~;.o. 
"Sü.M ÁRJO: Ai·t·ículos or·iginales. · Velarde Pérez:Foutauá. B'ernardirio Ro-
dríguez, Víctor J. Soriimo y Juan Medo e: Compresión nwdular po rtuinor iii-
traduml (leptomeniugioma céivico dorsalj. Operación.· Cm·ncióu. - Arturo 
Achard :. Consideraciones &obre el tratanúento de la infer.eión puerperal üe di-
'Í'l'rsos tinos noi· las iúveccione& int:r'a1-enósas· de carbón :.mimal. - · CeTica M. 
Rossi: 1\:natoxiua estafilocóccica. Preparación y aplicaciones terapéuticas. -
Pedrn· y Réctor Cántónet: La inYestigación· de la tubérculosis en el uíiio que 
concurre a la escuelá. Su importancia pi·ofiláctica y terapéutica. Ctmcieu-
ci:i sanitüriti es~ola:r•. __:._ Raúl M. del Campo: La íutervendóu en el niñó. El 
'pre y post·oper!itório. - B. Poi·zecanEki y E. 'Frauchi: Un caso de pioneu-
·motómx simple, por Clostridium perfril:rgés. --'- F. G. Harán y R. V. Tal ice: 
Sobre uu iiltereEaute caso ·de quiluria ·obse:r·vatló en ·el TI rnguay. - ,T. · Gar-
cía-Otero, P. Bal'cia· y N. Ca:ubarrere :· La ·radiología y la iniciación <le la 
tUberculosis del· adulto. - Fernando D. · Gómez: Resultados alejados del tra-
tamiento' .de la tuberculosis pulmonar por los ·derivados de la quino leí na. 
Notas clíilicas y (/'e /.a·boratorio, ·etc. 
ARCHIVOS 'URUGUAYOS DE MEDICINA. CIRUG!.A Y ESPECIALI-
DADES, Tqmo. V_III, -~o 5, dio) Mayo de 19il6. Montevidl'o. 
SnrARIO: Editc,.trial. Santíu-Carlos ~Ossi' (1885-1936,),· por Elin García 
Austt. - ..:!.rtímtlos origi1oales. La mastalgia del 9erícl1o !1remenstrmil, por 
Cárlos ·stajáiib. '--- Un' cáso de"endo·carditis .. aguda por ~uterococo cm•dada o 
eilremisión-franca, por Juan A. ·Brito del Pino, Juan J. Osimaui y .luan C. 
Dighiero. - Caverna g·igante ·en un lactante de 8' meses,· por Pedro Cautou-
net y José Soto. - Hema.tocele pelviano de origen nc g·mvídico, por A.mlirlcc• 
Stábile. -· Las· retracciones henútorácicas en ·el curso uel neumotórax, por . 
Armando· 'Sah:ro, Raúl A. Piag-gio Blanco y Roberto O. ·Plaggio. - Formas · 
y localizaéio·ues ra"diológicas de l!,t tuberculosis !JUlmonar en las sifilític!as, ]Jor 
Fel'llando D. Gómez y Angel ·R. Ginés. - 'Socieil.ad de Jf,;dici.na. ile Monte-
videó, etc . 
• illCHIYOS URUGUAYOS DE
1
MEDICL.'\.A, CIR~GJ.A Y ESPEC¡_ALI~ 
DAD ES, Tomo ·VIII, No 6, ·de Junio ae· 1936: _. Montevideo.· 
... SUMAfl!O:_ EditoriaL El ing-reso .. 3: la _Facul~ad ele ~ferliciua, por B. H. 
Cordero. - ..:!.·rt·ículos originales. Timnauismo nreatelectás:rco de las Óbstruc-
ciones bronquiales, pm; Carlos Sayagué; Laso y -Rodolfó li.-:- Caimi.-- Alópé-
cia ·e iusuficiinicia paratii-odeá, por Jua:ri Carlos Plá. y. Ag-ó~to Fabreg'at. --
La esterilización biológica temporaria 'de la mujer por P.s¡;erma humano; por 
Carlos J. Escuder. - Epizootia de tiña en caballos y <.:ontaminar:i•íu del 
hombre, !101' Júan E. MacKinnon. - Fórmúla·leucocitaria y·tuberculoHis, !·or 
Augél R. Ginés. - Parto níédico. PrócedÍlllÍénto· de Krc:i!! '(Nota pl'evia), 
por Moisés Rodríguez Xiuieho. - Investigacióue·s sobi'e la eufermerlad de 
ChagaR en el Uruguay,; de 1926 ·a 1936: Encuesta en el Departamento eü Pay-
s:indú, por ·R. V. Táiice. - Oitis.os y . Confm·enoias. Tratamiento de las· tu-
herculo.sis· iísteó-ai-ticulares, por Ainérico Fossatí. - Notas clínicas y ·ae la-
boratorio. Elenientos pina rma estadística Y' un· celiso ·criminal; !10I' Jos&· ::\ffi-
i·ía Estapé. ~-La página- piácticá .. Algunos'hechos clínlcob y experÍllleutales 
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en relación con lesiones y pertnrbacione~ de las paratiroio_~f;)s, por J na.n. Carlos 
Plá. - .Actas. j¡ t.mba;ios. de las sociedádes, rdunio1zes y éúng¡·esos; et<<· ,.. . 
- ~ ' : -.· i ;~ - .¡' ' .• 
.ARQUIVOS BRASILEIROS DE NEURI.;\.T.SIA E PSIQ1ÚATRÚ., ~iió 
XVIII, No 5, de Setiembre y Octubre de-1935. Río de ,faneiro. ... 
SUMARIO: Artigos o¡·iginaes. garkinsonismo por 11emo recid,i.-a, ,ppr Wnl· 
demiro Pires . .Analisl's, etc. _ -. '· · · · · · ... 
.ARQUTVOS BRt>\.S~,L;ElROS DE. 1'-¡"EU:¡;tiA'CRIA E-,PSIQUIATRIA, Año 
XVIII, N" 6, de Noviembí·e v Diciembre de 1935. Río .dh .Taneho. .· . 
SUMAIUÓ: .Artigos o¡·igiiwes. A crou~xia em 'nsior>atologi'a 11CITOS3, po1· 
el Dr. Manoel Kamcik. - .Analises, etc . 
.ARQUIVOS BRASILEIROS DE }l"EURIATRIA E l:'SIQUIATRIA, Aiío 
XIX, No 1, de Euero y Febrero ·de .1936. Río de J aue!ro. . 
SUMARIO: A\rtigos ori.ginaes. Les Syndromes Pseurlc,-Hypophysaire et 
Pseudo-Epiphysaire Post-Encéphalitiques, por· A'. Radovici . r n-L Schflchter: 
-: .Analisés, etc. · · · • · 
BOLET:U~ DE HIGIENE ESCOLAR, Año XIV, N" .Gi:i, de. Novicn1bre u. 
Diciembre de 1935. La Plata. · 
BOLETIN DE LA OFICINA.SANIT.ARI,~ PANAn-IERICANA, Aiio 15, 
N° 4, de Abril de 1936. · · · · 
· SbuARIO: Tercera·. ConfereuCia Panamericana 'de ·DirEctores Naeionale~ 
C. Belbey y A. Zwanck. _:._ Rec<Jmeudaciones .piua un r)rog-r:ama de luclui 
antivenérea, por la Comisión de Púitos, Estados Unidos. - Postiis ile llygie; 
ne, por el D~·- RosalYo de Salles. - Á luta contra a fehre ama.rela no Bra: 
sil, por el Dr. G .. H. de Paula Souza. - Control <le Aedes aeg-n1ti ~1os 
partos brasileiros, ~lo!' Directoria Geral de Saúde e Assi~t:!ncia Medico-Social. 
- Casos de peste bubónica en el Perú en 1935_, por e. Dr. B. M:osta.jo. 
El desenvolvimiento de la medicina. tropical en uarticular eu Jos Estado.; Uni-
dos, por el Dr. E. B. Yedder. - La reciente epidemia de Babahoyo, ~r 
el Dr. E. Albuja. Aspiazu. - La enfermera en una oficitc'l de hig-iene infan-
til, por la Sra. Alice F. .Boyer. - Crónicas, etc. 
BOLETIN DE LA OFICINA SA.J.~IT.ARIA PANA~fF.n.ICANA, Año ]5, 
No 5, de M:ayo de 1936. - Washington, D. C. 
SUMARIO: Tercera Conferencia Panamericana de Directores Nar.<ionale~ 
de Sanidad. - La sanidad y beneficencia d.e· Guatema;ta, Mensaj(l Presiden-
cial. - Notas e estudos sobre a peste no Nordeste do .Brasil, problema ;na, 
cional ,por el Dr. Decio Parreiras. - Definición y clasilleación de la;; lesio: 
ne& tuberculosas, por los Dres. E u g-ene L. Opie y F. Mauric,e :McPhellran. -
Inspección médico-escolar en Ing-laterra, por el Dr. Genrge A. Auden. :-:"; 
Acerca · de la p1'opaganda hig-iénica, por ·el Dr. SalYador Bermúdez. - Les 
maladies transmissibles dans les Colonies Fran\};úses a 'Amerique. ---:- ,_.,r-ini-
cas, etc. 
BOLETIN ·DE LA OEICINA. SA.J\TITARIA'P.Al~AMJ,;RICANA, Año 15, 
N° 6, de .Junio de 1936. . . 
Sm.rARIO: CumPlimiento de las resoluciones. de la r~onferencia Sanitaria 
Panamericana en el-Uruguay .. - Venenos raticidas !Jmp)eados _po~· Jos se.r,: 
vicios nacionales antipestosos del Ecuador, Perú, Chile y A.rg-entina, pQr el 
Dr. John D. Long. ~ Estudios l~ematológieos y anatoml)patülóg-ic;n; Eobre 
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la anemia anquilostomiática, por los Dres. A. Peña Chavarría y \V. Rotter. 
---?- Tratamiento anti-lerpotico ein Santo .Angelo a seus J:esultados, por el Dr .. 
Manoel de A.breu. ·- La enseñanza de la pediatría ayer ~· hoy, por el Dr. 
L_essesne Smith. - Pathologie chiruogicale de la Guadahipe.' - C1'óni.r,rw, de. 
BOLETIN DEL ASILO DE .ALIENADOS. EN OJJIVA., Año IV, N". 
11, de Marzo de HJ36. Oliva_, F. C. C .. A.., Córdoba .. Rep. Argentina. 
BOLETIN DEL ASILO DE .ALIENADOS EN OLÍV A, Año IV, No. 
12. de Junio de 1936. Ol~va, F. C. C. A.. (Córdoba). 
BOLETIN DEL .INSTITUTO DE !\IEDIQINA. EXPERIMENTAL, Año 
XII, N" 4o;· de Diciernbre de 1935. Buenos Aires. 
S-c:ll.ARIO: Carcinomas y sarcomas desarrollados en h:~ patas, y eou lo:!a-
lizaciones múltiples por las radiaciones solares, por A.. H. Roffo. -;- La ioni-
zación del aire producida por la colesterina irradiada con ultravioletas, por 
A. 'H.' Rbffo y··A. E. Roffo (-Jr.).-- ·Action des rayons,solaires .(t.ltra, 
violets) sur la peau et accmnulation de cholestériue·, por M. A. H. Roffo. 
- Cuocientes respiratorios de tejidos normales y neoplústicos culth·ados in 
vitro, por A. H. Roffo y Luis M. Conea. - Fluorescencia J' hemolisis de 
hematíes normales y de cancerosos. Influencia de la fluorescencia y de la 
composición química de la substancia fotodinámica_, por A. E. Roffo ( Jr.) 
y O. Calcagno. - Contributión _!lour l'étude de Paction ..les substances hypo-
glycémiantes sur le métabólisme du tissu néoplasique, por S. ·F. Gnmes da 
Costa. - Crítica de la e1ectrocirugia, por Carlos M. Squinu. - Prin1er con-
greso internacional de electro-radiobiología .reunido en Venecia (10 Septiem-
bre de 1934), etc. 
EL HOSPIT~-\L ESP A.ÑOL, Año VI, N• S, de Mayo de 1936. Buenos 
Aires. 
EL HOSPITAL ESPAÑOL, Año VI, N• 7, de Abril de 1936. Buenos 
Aires. 
EL ROSPIT.-\L ESPAÑOL, Año V 
' 
N• S, de May0 de 1936. Buenos 
Aires. 
EL HOSPITAL ESPAÑOL, Año VI, N• 9, de Junio de 1936.· Buenos 
Aires. 
EL SALVADOR MEDICO_, Año XIV, N<> X, de ~Im·zo de 19!}6. San 
Salvadm'. 
EL SALVADOR :MEDICO, Año XIV, N• XI, de A1iri1 de 1931i. San 
Salvador. ,;_ .. 
GACETA 'MEDICA DE CORDOBA,. ~<illo I, N• 2, de M~yo de 1936. 
Córdoba (Argentiua). · · . , 
SUMARIO: Origi·nales. La pleuritis tuberculosa. Nociu11es actuales sobre 
s)l patogenia, por el. J'rof. Dr. Gumersindo Sayago, del Instituto de Ti~iolo­
gía de Córdoba. - Cronaxia. Sus fundaiiientos físicóbioí:;g-icos y su litilid!Ld 
elínica, por el Dr. Sabino Di Rienzo. - Las uefropatír,g en el uiño, por el 
Prof. Glaazmanü, de Berna. ·...,... Cátedra, etc. 
INFORMACIONES, . N• S, de J uuio de -1936. Bueno~ Aires. 
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LA CLINICA, _-\.ño XIII, N" 5, de Mayo de 1D3ü. BaTcelona. 
SD)IARIO: Sobre el polimorfismo del germen de la tubel'culosis, por el 
Dr. R. Pla y Armengol. - Tratamiento racional il,e las quemaduras, por 
el Prof. Lelio Zeno. - El virus tuberculoso filtrab!e. faetN productor de la 
enfermedad de Hodgkin, por el D.r. Juliún F. Baldoi· .. - Añálisis, et~. _, 
LA CROl\TJ:CA MEDICA, Año 53' N" 873, de Marzo de 1936. ·-- Lini.a 
LA GRONiéA MEDICA, Año 53, N" 875, de MHyo de 1936. ''Li,ma:· 
LA CR.Ol\TJ:CA MEDICA, Año 53 No 875, de Mayo de 1936. Lhi.}'l,; 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, K·• 19, del 6 de ·MayÓ 
de 1936. Buenos _-\.ires. · 
St')IARIO:;· .jrtículos origi-nales. El glutation e hierro ~anguíneo. Sus re· 
laciones en los-estados patológicos acompañados o no de anemia, por lo::. Dres. 
Mariano R .. Castex y Mario Schteingart. - La ley de accidenhis. del tTaba· 
jo por los Dres. Prof. Alfredo· Buzzo y Prof. E. Carrata1á. - Régímen pe· 
dagógico de nuestra Escuela de Odontología, por. el Dr. _:..Jejan~ro Cah:,nne. 
Acrodinia del adulto, poi' el Dr.· Jorge E. Sacón. - Oclusión intestinal por 
divertículo de ?\Ieckel, por el Dr. Ignacio Díaz Bobillo. ·~- Medi.cin1 zJriíati-
oa, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII; N" :n, del 2'0 dc1fayo 
de 1936. Buenos Aires. 
SmrARIO: A1-t-íc·ulos origi.nales. Angioma del frontal. Craniectomía, por 
JoR Dres. Osvaldo F. Mazzini y D. Brachetto Brian. -· .-Contribución al 
estudio de la patogenia de la gota, por el Dr. Héctor Stueker. - Presenta· 
ción de seis enfermos operados de desprendimiento de retina por el método de 
Safar. Curación, por el Dr. R. F. Pe reirá. - El régimen alimenticio de 
la embarazada obesa, por el Dr. Víctor Garro. - fficeraeiones de~ GStómagu 
e . intestino en el niño, por el Dr. Ignacio Día_:¡: Bobmo. :- Sociedl!~e~ lxfédi-
ca,~, etc. 
LA PREKSA MEDICA ARGENTL.~A, Año XXIÍI, ~.¡o 22, del27 de :Mayo 
de 1936. Buenos Aires. 
St;MARIO: .Art-ículos ori-g·i:n,ales. El empiema tubercuio~o. por los :bres. 
Gumersindo Sayago y T. de Villafañe Lastra. - Hipertonia primitiv't en·' el 
parto, por el Dr. Francisco A. U ranga Imaz. - Alredcc1or del tratamiento 
del quiste sinovial de la muñeca. por el Dr. :!\Ioisés D. Bezchinsky. La hi-
giené kinesiterúpica del sedentai"isñ1o, por el Dr. ·Víctor ?IL · Terri~za;no. --
Pseudo tumor abdominal por parálisis infantil, por el Dr. R. Detchessarry. 
- Sociedades Méd·icas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, N" 23, del 3 ae .Tunio 
de 1936. Buenos Aires. · 
Su~IA!ITQ: A1·tículos- originales. La cura. búlgara en el patkinsonismo 
encefalítico, por el Dr~ Carlos Bonorino Uifaondo. - La frenicotomí:t tera-
péutica, por el Dr .. Enrique :f'inO;ClÍietto. - SupuracionPs· puhnonares, por 
el Dr. Rodolfo González Bosch·; - Consideraciones sobre el tratamiento de 
la osteomielitis aguda;~:pol' el Dr. :osear R. Marotolli. -:- Estudios sobre la 
Ilm;naP,a "Sí:filis nerviósa asintomática", !Jor el Dr. José' Luis Carrera . .,-
Estrechez espasmódica "de esófago,: por los Dres. ·Julio (:f, Fernández, Mi-
guel _.\_' CmTi y .José M. Camaña. - Sociedades Méilicr~-~.,.etc.' 
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LA PRENSA MEDICA ARGENTIN~-\, Año XXIII, N• 24, del 10 de Ju-
nio de 193cr.·:Buenos Ai.J:es. .· ·· .· ·: . . · · 
sü'küii!o' ;' Artículos _QTigÚ~'lles .'~'bi.sgé¡Iesias del aparato respiratmin, por 
el Dr: ·jJ'an B. Morelli: - Resúltadós 'obtenidos en las fracturas ·ele los 
·riúembros :. irleriores mediante la traccióll: esquelética con el clavo de ·stein': 
mann, por el· Dr. Felipe Basch. _::• Acción de las hormonas excito-genitales 
y. de la foliculina sobre el metabolismo. basal y el p_oder P.specífico dinámico 
de h!. albúinina, yor los doctores Mario Schteingart e Ida Ch. de U1·ys•:.n. 
Angioquerat0ma de Mibelli atípico, por el Dr. Mili o Femúndez ·Blanco. --
Sobre la sífilis congénita, por el Dr. José Luis Carrera. - Consicleracic,ne~ 
a propósito ele! método de Delmas, por el Dr. José R. \-'alenzuela. --- Socie-
dades Jitdicas, etc. 
L-_,\.. PRENS.A MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, N" ~5, clel17 t1e .Junio 
de 1936. Buenos Aires.. . · • 
·s¡;~rARIO: A1·t·iculos originales. Gastropatía alérg·ica. Sinclrome · pil~Sri­
c~ liltebnitente, por los Dres. · Carlos Bonorino U daonclo y Luis V. Saugni.-
netti. .-.Reumatismo articular crónico e Sus formas y trat:.aniento, por el Dr. 
Juan José )3eretenic1e . .:....... Un caso ele clistopia ele! ceco-ascendente. Ciego en 
liiEo'!Jo:ndrio iztjuierclo, por la Dra. Teresa Malamud. -·- Alteraciones de la 
fún.ci.ón.~ visual' ,en los casos ele· lesión ele! lóbulo occip'itltL izquierdo, ·poi· lus 
Dres. Manuel Balado, Esteban Aclrogué y. Elisabeth · Franke. - MeH:: para 
instrumentos,. por el Dr. Vicente J. Bértola. - Es posible tratar la tubercu-
losis· publ'ióna1•: por ueumoperitoneo?, por los Dres. S. Díaz Malaver y .Adolfo 
O. Pumik. - Uremia ]lOr clorol)enia coniplicauclo la ¡;e~tr.~is, por el Prof. 
Dr. José C. yascano. - Soc-iedades Médicas_. etc. · 
. r:,.\. PRENSA MEDICA ARGENTINA, .Año XXIII, N• 2(l, del 24 de 
Júnio de 19.36; ·Buenos Aires. · 
St:l[A!UO: .. .J'rtículos ori-ginales. Angioma de papila r·enal, por lOE Dres. 
Jrrof. ,Alejan!lxo . Ceba,llos y Armando Trabucco. - '1ft tiificaciones c[ectnl-
éiirdiog'rúfic:¡.si_Jor cambio ele posición, por los Dres. R. López Ramírez y .To!'-
ge E. Israel.· - Componentes orgánicos ele nuestra Yicla. psíquica, por el Dr. 
José L. Alberti. - Un caso de enfermedad ele Werhlof ron silltomatología 
prefetentemente genital, por los Dres. Manuel .Albertn _l~'reire y J~rruaudo 
Bustos. - Litiasis uretral. Cálculo enclavado ele la reg-ión preYesical, por los 
Drcs. R. Montevenle y J, Pelliza. - Sociedades Médica.~. etc. 
LA REF'OR1i.A MEDICA, Año XXII, N• 2211, rkl J5 ele Febrero d.e 
1936,_ Lh:~a. ' · · · 
-"'LA REFORMA MEDICA, Año XXII, N• 230, del 1•. de l\'f8.l'ZO de 
1936. ·Lima: 
LA REFORMA MEDICA, .Año XXII, No 231, del 15 ele 1farzo dt· 
1936. Lirna; 
LA REFORMA MEDICA, Año XXI~, No 232, del 1 o. ele .\..hril ele 
11136. Lima. 
LA REFORMÁ MEDICA, Año XXII, N•. 233, riel 15 ele AlH·~~ ;Jé 
Í936. Lima~·· -
LA,'-'REFORMA MEDICA, Año xxq, N• 234, del 1•. · ele 1-Inyu ·1e 
1936. Lill1a. 
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LA REFORMA ~EDICA, Año XXII, N• 235, del 15 de :Mayo 4~ 
1936. Lima. · · 
LA REFORMA .~DICA, 
1936. Lima~ 
Año XXII, N• 236, de1 1 •. de .T vEiv 'd6 
T 
'·· 
LA SEJI;I.ANA MEDICA, Año XLIII, N• 2209, de Mayo 14 de 1!l36 ... 
Buenos ·.Aires. 
SUMARIO: La enseñanza práctica de las distintas técnicas en la~ ente-
roi:rafias; por los Dres: Guillermo Bosch Arana y Carlos Fernícola. - C_Q-
lapsoterapia biiateral, gaseosa y quirúrgica combinadas en el . tratamiento ae 
la tülierculosis pulmonar, por el Dr. Floreneio Etcheverry Boneo. -- Conii.i'-
deraciones socia]es sóbre la enfermedad de Heine-Medin (a propósito de _!!!S 
ill.timas 534 observaciones), por el Dr. Alberto M. Marque. - Contribucion 
al conocimiento de la enfermedad de Kahler (mielomas múltiples), por 16s 
Dres. Rodolfo Dassen, A. Fisher 'J' P. C. Róspide. - Fístula. post-operatoi:i~ 
tardía. Apendicitis del muñón, por los Dres. Elll'ique A. Yotta y J•tau A: 
Braceo. - La. esófago-gastrostoniía por vía abdominal u operación M HeS·~ 
rowsky. Técnica operatoria, por el Dr. Roberto c-. Fern.ri. - Cue:·po:' I.JX.: 
traños intraapendiculares, por los Dres. Eduardo L. Vila, Mario Etcheverry 
y Damiáii ·,D. ,~·Torti. - G-inecología. "Sobre. los métodos p!ira dilatar el cue-
llo uterino. El uso de los dilatadores 'metálicos·.-. Ventaja;; e inconvenien.tes ·.de 
ciertos modelos" .. por el Dr. Dionisio E. Caravías. - Tratamiento bl.P.lógíco 
de las vnlvovaginitis blenorrágicas en las vírgenes, por :os Dres. Daniel Ht 
. ~egrete y Enrique ]i'ontán Balestra. - Imagen radiogr:i'ok1. de niveles hidr·o:· 
aéreos en .. ~] íleus. Radiografías en lo obstrucción y: oclu.~i.ón intestinal, por·~¡ 
Dr. HoráClo ·L. fifazza, etc . · 
LA SEMA.KA MEDICA., Año XLIII, N• 2210, dP. :Mayo 21 rle w:-:i~.; 
Buenos Airés .' 
Su!>rARIO: Epidemiología. ''Influencia de las en:~ermedades tr:lusmúik 
bles sobre la mortalidad infantil", por el Dr. Pedro P Piñero García. 
Instituto de Clínica ·Qur¡lrúrgica.. (Cátedra del Prof. Dr. José Arce). "La. 
técnica de· Quesada· en 'las fracturas irreductibles por maniobras extcmas,·;,, 
por el Prof . Osear I vanissevich .-· - ''Aparato feiiestrai'o ,V periostiorrafia. en 
las fracturas de irreductibilidad trans>ersal ", por el Dr. :E'ortunato Qu ... sa:lll. 
- Cl-ínica Qu-inh·gica.. ''A propósito del tratamiento ele las fractm·as sti-
praintercondíleas del húmero", por los Dres. R. E ... Dl>novau :}• A. Otáfió 
Etchevehere. - Puer-icu-ltum.. ''El papel de la Visitadora. ile Higiene en 1\is 
Institutos de Puericultura y Dispensarios de Lactantes''. por los Dre~. J•.1án 
J. Murtagh, .A.delcira A. de Muñoz, Clelia M. de Duraacl y· Guillermo 13ay-
ley Bustamante. - Psiquiatría. ''Consideraciones sobre la psicosis comumca · 
da familia~·", por el· Dr. Héctor M. Piñero, etc.. · 
LA. SEMA.N A MEDICA, Año XLIII, N• 2211, del 28 de Mayo rle 19;;( 
Buenos Aires. 
SmrARIO: Epidemiolog-ía argentina y profilaxis de la parálisis infantil, 
nor el Dr. Alfredo Casaubón. - El dolor en-las epididim1tis agudas. Su trtt-
taniientó poi· la incisión· y drenaje·, .. por el Dr. ·Juan ·Sall.-·r.s. - -:{.'oxi•.:'logía .. 
"Estudio experimental comparativo sobre la acción atitH1ótica de clivers:w 
substancias en la· intoxicación determinada· por el mercmio", por los :i)res,. 
Rogelio E. Ca.rratalá. y· Carlos Guerra. - Imagen· yoiJuvmtriculográt1c>t' d~ 
araenoiditis quiasrriáticas, (nota previa), por el ·pr. R .. Carrillo.· - G_(i-
nica ob.stét?·ica. "Gravidez y tuberculosis pulmonar. -"-'lticoncepcióti' ·, 'Ji?~ 
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el Dr. Almeida Gouveia. - El parto médico en la estre:~hez pelviana, por 
e~¡ Dr. David E. Nolting. -Sobre el diagnóstico-torográfico del infarto 
de miocardio, por los Dres. Atilio Grapiolo y Alfonso Bis<lguo. - La raquia-
nestesia en los niños, por los Dres. Eduardo Marcelo Echegaray y Etluardo 
J~ Lima, etc. -
,-. LA SEMAl~A MEDICA, Año XLIII, N" 2212, del -1 de Junio de 1036. 
Bne11os Aires. 
SUMARIO: Consideraciones generales sobre la actual paudemia es¡JOrá-
dica de la enfermedad de Heine-Medin, por el Dr. Alberh M. Marque. -
La anatomía patplc)gica general. de ·la granulomatosis nra1igna -de Htdgkin-
Paltauf y- Sternberg· (Conceptos actuales, -nueva bibliogmfía), por Miguei 
Edu!J.rdo Jorg. ·- El rojo de tripan en la funcionalidad renal. Método de 
Y.asiénski, por los Dres. Carlos V. Zerbini y Antonio J. Ghibaudi. -- L::t 
c.cpi"acenta zonaria en la especie humana, por el Di". Jorge Luis Ahumada. _ _:_ 
Sobre la autolisis del cerebro humano, en un litopedium <le 30 años, por los 
:tires. Prof. Chr. Jakob y Eduardo .A. Pedace. - .Enfr.nn6cladés t·ropicale.~. 
'·¡]'iebres ('utéricas en la región sribtropical. Ca1;acterístic:h y _tratamiento''; 
pir el Dr. Julio Savon Salaberry_, etc. 
. LA SEM.tll~A MEDICA, Año XLIII, N" 2215, de .Junio 25 tle 1!1313. 
Buenos Aires. 
· SuMARIO: El problema del contagio de la enfermeJ!td de Hein,e·Medin, 
por el Dr. Raúl G'ibils AguiJ:re. - Colitis elcerosa grave: técnica de la íleos· 
to'mía, por el Dr. Ricardo Finochietto. - G-inecología. ''Tratamiento de la 
retroflexión uterina. Ligamentopexia en polea", por el Dr._ Luis W.uxcm: 
berg.-- A propósito de dos observaciones personales de fracturas rlcl ester· 
nón, por d Dr. Terencio Gioia. - La pleuresía purulenta en el lactante (a 
propósito de 48 o hservaciones) ·' por los Dres. Mario J. del Carril e Ignacio 
Díaz Bobillo. - Clínica qu-irzírgica.. "Diagnóstico clínico :uecoz en los tumo· 
1-es de testículo. Su importancia", por el Dr. Guillermo Iacapraro, ere. 
LES T~A VAUX DE L 'INSTITUT D 'HYGIENE PllBLIQUE D:t! L' 
1\]TAT TCHBCOSLOVAQUE, Año 1936, N" 1 (Tomo VH). Praga. 
SUMARIO: Monsieur le Président E. Benes et 1 'hyg-iene publique, por 
Boh11mil Vacek. - Trava·ux orig·inaux. Sur l'orientation hiochimioue daus le 
p~obl(.me du cancer, por B. Vacek y Aut. Janecek. - L:'. lutte contre la #e· 
yre typhoi:de en Tchécoslovaquie au point de vue de la ¡n·e:véution hiolog-iquc 
ci_: sociale, por Bolmmil Vacek. 
.. MEDICINA Y CIRUGIA DE OCCIDENTE, Tomo .JT, ,N" XXIX, de 
Fébrero de 19Úi. Guadalajara, México. 
·: · '- SuMARIO: Trabajos originales. Las algias de Ja cura, por el Dr. Fer: 
nando Quijas Arreo la. ~ La coagulación sanguínea, IJo:· 1'1 Dr. i\1i.guei ·ro-
pete Martínez, .- Libms y folletos, etc. 
MEMORIAS DO- INSTITUTO OSWALDO CRUZ, Tomo 31, fase. 2, 
Año 1936. Río de Janeiro. 
· . SUMARIO: Segunda contribuigao ao conhecimiento da- fauna hall!lintlw: 
iogica da Argentina: Heteroll."}'llema wernecki u. sp., por J. F. Teb:"!ira de 
... :r,r,eütas. y J, ·, Lins de Almeida .. - Revisii.o das Terias amer-icanas (Lcpid. : . 
Pieridae), Parte TI, por R. Fe1'reira D'Almeida. - Sob·e o--mechauismo· iJ.e. 
·form:u;ii.o das hyperglobulias de origem toxica, por W. O. Cmz. - N ovo 
P.!l!asito de Agouti paca (L.) (N ematoda: Strongyloide-1.), :por Herm_(!.yt Lent 
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y J. F. Tei."eira de Freitas. _;_ Investiga~óes anatomicns sobre os Brady-
pódidas. O nervo vago no Bradypus tridactylus, pór Beu;jamín Vinelli" Bap-
tiRta. - A transmissao ija lepra e suas indica~óes prophy1acticas. ·- Trans-
missiou. of leprósy and prophylactic indications, por Ad<J~.pho Lutz ... 
PSIQUIATRIA Y CRIMINOLOGIA, Año I, Nos. J y 2, de Enero,Ab1:if 
de 1936. Buenos Aires. 
SmiARIO: Alrtículos originales. Secuelas psíquicas de los traumatismos 
cráneo-encefálicos y problemas .médicolegales conexos, por O&valdo Loudcc. -
Parálisis general · infanto-juvenil y malarioterapia, por ~f~ucos Victoria. -
Definición de la confusión mental, por Alberto Bonhom. - Conside!'aciones 
sobre la "Psicosis eoll1unic(l.da fanúliar", por Héctor M. l'iñero. -·Pericia 
médicdlegal. Delirio primitivo endógeno, por Roberto Cii' t'ardo. --:- 8orJ;o;iad.es 
ciúntíficas, etc. 
REVÍS.TA -DE LA ASOCIACION :MEDICA ARGENTINA, TGm(l L 
N" 354;·· de. Eile~:o- ae 1936. · ··. ' 
su~IARIO: Sociedad de electro-radiología -mtdica. El estado actu:tl ae:. 
tratamiento del• cáncer del cuello del útero por medio de los Rayos )(: y. ei 
Radium, y nuestra experiencia al respecto, por los Dres. José Luis .!\folina,: 
1"i y Federico Vierheller. - Estudio radiológico de la rvacuación ·vesicular, 
por el Dr. Pedro A: Maissa. - Consideraciones sobre un easo· de hemia dia-
fragmática, por los Dres. Atilio Cifone y ~~fredo Salgado Rueda. ~·Roent­
genterapia en el asma, por el Dr. José Luis Molinari. - Consideraciopcs rn· 
diológicas sobre la altura del cayado aórtico, por el Dr. ;úarcelo H. Moreau. 
- Sociedad de Medicina Interna.. Tratamiento de la neuwcnia por :tncdio :le 
la inyección cndovenosa ( fleboclisis) de suero glucosa do, por los Dre.>. Eu-
genio A. Galli, Luis E. Ontaneda y José Colotta. - Tr<ttamiento de la 
neumonia por meclio de la inyección duradera endovenosa (Fleboélisis) dé 
suero glucosado, !JOl" los Dres. Luis E. Ontaneda, José Colotta y Erne~to A: 
Rottjer. - Estr()chez mitra] _de forma edematosa .•. !lOr los Dres. Rodo~fo'. Ey, 
herabidc, Egidio S. Mazzei y E. Pittaluga Noguera. -- F;indrome de Mor· 
gagni Adams Stukes por bloqueo sino auricular l1e origen vagal, por los Dres. 
Jorge Israel y .Adolfo Nanclares. - Sociedacl de dermatologíl! y ,<li_t,logm-
fía, etc. · · 
REVISTA DE.LA ASOCIACION MEDICA ARGEN'l'INA, TofuÓ XLIX, 
N~ 355, de Febrero de 1936. Buenos Aires. · 
Su1rARro: Sociedad de Ti<;iología.. Histo-estructura pulmonar ;f contri: 
bución al estudio de la patología pulmonar en la edad iitfantil, .poi el . Dr. 
A. I. Strukow. - Sociedad de Medicina I-nterna. Uremia aguda en .la eon-
valescencia de un proceso infeccioso. Curación, por la Dra. Teresa Malamud: 
- La clínica aplicada a la Teumatología,. por el Dr. Guic1o Costa Bertum. -
Alteración funcional l1e1 ritmp , respiratorio. . Taquipnea sine-materia, , por el 
Dr. César J·. Portela. - "Sociedad de Derniatología y Sifiio[Jiraf~a. ·Elección 
de la Comisión Directiva para el período de 1936. - PTesentacióu previa 
de enfermos. - Augioqueratoma de Mibelli, uor los Dres. Ceferino Orol Arias 
y Miguel Angel Mazzini. - Acantosis nigricims. Nue•a contribución n su 
estw1io, .:por .los. ~rE!~. Ce ferino Orol Arias y Pedro B.· L::ndabure. --: Poro· · 
queratosis de lVIibelli-Maiocchi, pór los Dres. Antonio Aurelio Fernández,y Luis 
Iapalucci. - Arsenicismo crónico. Nueva fuente de intoxicación en Í111estro 
país, por los Dres. Ceferino Orol Arias y Juan Roberto ·Horler. Roc·iedail 
df; Oto-TincJ·larin.lfología_, etc. · , . . .•. 
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REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGEF'l.'INA, Tomo XLIX, 
N" 35'(,'"~é"Abril de 1936. · 
· .f?b:M'.ii.Rro:·'Sociedild de Tisiología. Asistencia y preservación anti-tuber-
culosa infaritil'.en iíl Uruguay, por los· Dres.· Pedro. Cantonnet Bi.anch y .Juan 
. Carlos Etciii!verry. - La asistencia y preservación del hijo de tuherculuscs, 
por el Dr;_ Ale:jandro A. Raimondi. - Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar.' bilateral' por el· neumotórax simple, por los Dres. Raú) F. Vacearezza, 
An1adeo J. Ga.Ui Y José M. Leston. - El tratamiento de la tuberculosis 
pulmonar ·bilateral :por el neumotórax doble,.·.por el D.r. · Gumersindo Sayago. 
- La frenicectomía bilateraL. .Posibilidad de· i·ealizarse la na1'álisis tot!J.l del 
diafragma, por los ·Dres. 'Ricardo Finochietto y Osear A. V'itccareza. - T~·a­
tamieuto·' d'3 la tuberculosis pulmonar bilateral por la colapsoterapia quinírgi-
ea, por los· .Dres. Antonio R. Cetrángolo y Alejandro .J. Pavlovsky. - Tra-
tamiento por la colapsoterapia de la tuberculosis bilateral, por los DreJ. A. 
Sa.rno, A. ArtagaYeytía y A. Roca Esteves. - Consideraciones sobre siete 
casos de neumotórax bilateral ambulatorio. nor los Dres. ,1 osé Fermin Mass 
y Hugo· Brugnini. - Neumotórax bilateral- simultáneo, pm ef Dr. José P. 
Migliaro. - Colapsoterapía bilateral, gaseosa y quirúrgica combinada" '<'n er 
trataniien~o de la tuberculosis pulmonar, por el Dr. Floreucio. EteheYerrj• 
Boneo, - Fisiopatología del neumotórax bilateral, por los Dres. Luis U. Ra-
buffetti y Arturo J. Vi tale.. etc. · 
REVJ:STA DE!. J;,A FACULTAD DE CIENCIAS QC'IMICAS, Tomo X. 
1936: La Plata. · 
SUMARIO: A valuación de albúmina en orina, por C. A. Saga~tume y , 
R. A.· Crespi Gherzi. - La precipitación de ioduro mercúrico. · Qontribució11 
a su estudio, por P. G. Paternosto. - Clasificación de cepas de Brucella, 
~J.isladas e11-Ja, _Repúbli<Ja A~:geutina, por J. M. de la Ba.uera. - Notas so-
bre .la gras¡¡ .. de coco comestible, Ji.. Ceriotti. - Sobre un método <1e inves-
tigación !le'alcohol en química legal, por D. C. Vucetich. -··-El 2-7 dí:tmino· 
dibenzo:(urano en la precipitación qel cobre. Nota de laboratorio, por B. F. 
Brau. - Sobre la valoraci9.n de urea en la sangre. Nota. preliminr, por G. 
A.· Sag-astume.y R. A. Crespi Gherzi. - Contribución ni c•studio "post mor-
tem" de la·tr!insformación de los derivados barbitúricos en comuuestos cianlú-
dricos, . por. P. ·R. Orella. ..:._ Contribución al ·estudio de la obte.iwión ele a ero· 
naftas de alto valor antidetonante, por R. A. Carrozzi. - Constante de equi-
librio en el sistema alcohol etílico-ácido acético, nor P. E. Coria. -- Datos 
sobre la tiemia, por H. R. Daló. - Contribucióñ al est.oirlíc. de la val01·ación 
gravimétrica del sodio, por J. C. Oanessa. - Estudio comparatiYo de; con· 
tenj.do normal en glíceríua de los vinos arg-entíuos, por P. A. Burgoa. - In-
fiuencj.a · del ácido láctico en: el dosaje de los compuestos :teE'tónicos de la san· 
gre, por ~- Waisman Schwarzberg. · 
REVISTA .. DE L.t\ t:¡.ANIDAD )MILITAR, Año XXXV, N• ck Enero 
de 1936. Buenos Aires. · 
. REVISTA DE LA. SANIDAD MILITAR, Año XXX'i:', N• de Febrero 
de 1936 .. Buenos Aires. 
( ~ :··· 
REVISTA DE LA S.ANIDAD MILITAR, Año XXXV, N• de Abril ele 
rle 1936. l3~euos Aires. 
REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR, ~<\.ño XXXV, N• de Mayo 
de 1936. Buenos Aires. 
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REVISTA DE LA SOCmD:<\D ARGENTINA DE BIOLOGI.A: Y SUS 
FILIALES LA SOCillDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO Y LA ::lOCIR-
DAD DE BIOLOGIA DE CORDOBA, Vol. XII, N" 3, de Junio de 1936. 
Bueno~ Aires. 
SUllrAIUO: Sociedad A1·gentina. de Biología .. Polarimetría, refr~etometría 
y fraccionamiento proteico de los sueros de caballos normalt:s ·e inmunizados. 
1• parte. Estudio preliminar, por F. Moderl].. Y. G. Ruff. - .Polarimetlia, 
refractometría y fraccionamiento :Proteico de los sueros ue caballos ·norrnales 
e inmunizados.· 2•. parte. Estudio individual por ·F,. Mot1ern y G. :Ruff. 
Infección humana aguda por bacilo suipestifer (II comunicación), }JO!' Ge-
rhard Elkeles y Enrique Barros. Discusión: Dr. Houssay. - Influencia de la 
lúpóiisis y la suprarrenal sobre la diabetes pancreática dPl sapo, por B. A. 
Houssay y A. Biasotti. - Estudio del mido .auricular en el blooileo total 
al.lr~culo-ventrieular experimental; por Eduardo Braun :MclHSndez y--Ltli;.: A. 
Solari. - Ligadura e:.\.'}Jerimental· de los vasos del peilieulo esplénico, por 
Andrés E. Bianchi, Vicente H. Cicardo y Rodolfo Navciro. - Sooiada,z de 
Biolof¡Ía de Có1·doba. Acción cardíaca y hemodinámica de la Fagarina I-Merck, 
por Enrique Moisset de Espanes y Belzor Moyano Navarro. - Prestlnci:t del 
"Myc.obacterium -tuberculosis" en el lavado gástrico de un niño con eritema 
nudoso, por A. R. Arena y R. Schwartz. - Ación compamda de los <1eriva-
dos de la tirosina en la hipertireosis experimenta}, por AlbeJ·to Marsal. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIA..J.~TES DE T;'ARMACIA Y BIO-
QUIMICA, Año XXVI, Nos. 1-2-3, de Enero-Marzo de 19B6. Buenos Aires. 
REv"'STA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE FARMACIA Y" BIO-
QUIMICA, Año XXVI, Nos. 4-5, de Abril-Mayo ·de 19::16. Buenos Aire¡:. 
. . 
REVJ:ST A DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y CENTRO ES'l'U-
DIANTES DE MEDICINA, Año XXXV, No 411, de No,~:emhre de 19!15_. Bne· 
nos Aires. 
SUMARIO: Broncografía de la dilatación bronquial, por el Prof. Dr. 
Carlos .. Fongo Gandolfo y Dr. José R. Blanco Vitorero. :- Menorragias y 
metrorragias por trombopenias, por los Dres. Santiago Raimondi, Ric;tnlo Ló-
pez .Monti. y :b,rancisco Gil. - El aborto bajo la. faz métlicolegal y· médieo-
social, por el Dr. Osear Rodríguez. - Sección oficial, de. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y CE:NTRO ESTU-
DIANTES DE MEDICINA, Año XXXV, No 412, de Diei·3nthre de 19:}5. Bue-
nos Aires. 
SUMARIO: Biología de los hongos, por el Dr. Pablo Negroni. __;_ Ma_dres 
desamparadas, por el Dr. Osear Rodliguez. - Cirugía estética de los lipomas, 
por el Dr. Humberto De Angelis. - Contribución al tratamienta quirúr-
gico .de las lesiones traumáticas del bazo, por el Dr. Ignacio Z. Yillafaiie. --
Bibl·iografía, Sección oficial, etc. 
REv"'STA .DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE ROSARIO, Año VIII, 
No 1. de Enero-Marzo de 1936. Rosario. 
· Sl.TMARIO: Tra.ba)os originales. El retenedor de eanaeio como eieruento 
profiláctico de malposiciones dentarias, por el Dr. Edmuñdo. Camam Altuhe, 
- T.ranmatismo odontológícos y accidentes del trabajo,. por ei Dr. Carloz Lam-
bru,sc.!li~i. Manifestaciones ·de sífilis en·la boca, ¡por _el.l>r. E1nesto' Rosgi. 
- .j:..a solul::ión Hartman, por el· D1'. J • V. .Perey,r;\. - Quiste {lentíger0 del 
maxilar superior, por el Dr. Mario E. Laurens. - Notas ae nietalurgia, ¡>or 
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el .Dr'. L . .' A. Camani.. Altúbe. - -Traducciones y t¡·a¡zsci·ipciones. La Hali-
tosis. Sus causas y tratamie'nto, por el Dr. Gregorio A. Jl.fórtoía. - Biblio-
grafía, etc. 
: ~ ' . 
.•.. ~])VTSTA DEL INSTI'fUTO MEDIO SUCRE, Año XXXII_, K·· 62, de 
_Junio. de: 1936 . SuCI·e, Bolivia . 
. REVISTA DE MEDICINA, Año IX, N" 88. 1936. Rosario. 
Su:MAIUO.: Síntesis de los conocimientos actuales sobre 'la iimmnización 
contra las enfermedades infecciosas. nor el Dr. ,j osé R. Blanco Vitorero. 
La endemicidad amarilla ::m el Africa: nor el Prof. Dr. W. H. Hoffmanu. -
Resú·mene¡; de libros, etc. · · - -
REVISTA DE MEDICINA, Año IX, N" 89. 1936 .. Rosario . 
.SUMARIO: La necesidad del conocimiento de la embriología en :Medicina 
y Estomatología, por el Prof. Mauricio :Oávila. - Ru1úmen-es de libms y 
·revistas, etc. · 
REVISTA FARMACEUTIC.A, .Año LXXIX, Tomo 7.'<, N" 2; de Febrero 
de 1936 .. Buenos Aires. 
REVISTA F ARM.ACEUTIC.A, .Año LXXIX, Tomo ;sJ N" 3, de Marzo 
de 1936. Buenos Aires. 
:'REVIST-4- F ARMACEUTIC.A, .Año LXXIX, Toino 78, No . 4, a e .Abril 
de 1936. Buenos Aires. 
REVISTA F ARM.AC~UTICA, Año LXXIX, Tomo ; 8, N" 5, de M ay~ 
de 1936;. Buenos Aires. 
RE\7TSTA F ARMACEUTICA, .Año LXXIX, Tomo í8, N" 6 
' 
tle Junio 
a e 1936 •. Buenos Aires. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, Año XXVI, N" 4 de Abril ae 
1936. Rosario. ,, . 
Sm.rARIO: Las v'árices de los miembros inferiores, por el Dr. Carlos 
Sylvestre. Begnis. - Anatomía patológica de la neurofibromatosis de Recklin-
ghausen · ( cont.), por el Dr.- José M.· Cid. - El tratanüento preventivo ae 
la e~tomatitis mercurial mediante el empleo de la Rong;1:ita C, por el Dr. 
Jo~é D. Imhoff. - Los sustitutos del metal oro, en los usos odontológicos, 
por .el-Dr. Federico Falco. - La enfermedad de Pellegrini-Stied:! en los 
accid!3ntes. del trabajo, por el Dr. Hernán A. Kruse. - Ivan Petrovich Pax-
lov, por.el Dr. S. M. Neuschloz. - Bi,bliografía, etc .. 
VIDA NUEVA, Año X (2• época), No 5 (Tomo XXXVII), del 15 de 
Mayo ae· 1936. La Habana. 
SuMARIO: Trabajos originales. Sorne bacteriologic rtspects of Trichomo-
nasvagiualis vaginitis, por P. Brooke Bland M. D., y A. E. Rakoff B . .A. -Al-
gunos aspectos bacteriológicos acerca de la vaginitis por Tricomonas vaginalis, 
por P. Bro'óke y ·11.. -E: Rakoff (Traducción .. por los Dres.- Amelia.Mesa de 
Ponce .y Gualberto Ponce). --:-- El diagnóstico precoz y él tratamiento radi-
cal del corio-epitelionia consecutivo a la mola hidatídica, por Donato Gonzá-
lP:r. Mármol. .::_ De la cli:iúca ginecológica (Comunicación-r. lá Sociedad de 
Estudios Clínicos .de La .Habana)_, por Ernesto R. de Aragón. - Tratl'.miento 
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de las endocervicitis, por Roberto Varela Zequeira. --' Contribución ul estu-
dio de la. dismenol'l'ea esencial, neuralgia. pelviana.. y sus· tt·utamientos quirúr-
gicos, por Raúl Cañizares Versón. - El método Ogino-Rnaus, por J. Blan-
co Herrera. _:__ Método de elección en el tratamiento del cistoceles po~t-rli­
matérico (Trabajo de ingreso en la Sociedad de Estudios Clínicos), po1· Orta 
Menéndez. - El tribomoetinol (Avertina), como medieación previa en las 
operaciones ginecológicas, por el Dr. James L. Reycr::tff. (Tradueción de! 
Dr. Servando Fernández Rebul). - Página- editorial, ¡,te. 
e) SECCION VARIAS.-
ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, 'romo LVI, N'•. 295, 
de Enero-Marzo de 1936. Quito, Ecuador. 
SuMARIO: De J·it-?·ispntdenoia y Ciencias Sociales. Codificación de le-
yes y ordenanzas municipales, por el señor Juan Luis Oquendo (Tesi~· previa 
al grado de doctor en Jurisprudencia. y Ciencias Sociales). - De Ciencias 
Médicas. El porvenir de las úlceras _ IJerforadas del estómag-o y del üuodeno, 
primitivamente operadas por sutura y cubrimiento sero·sero>o, por el Dr. Ma.-
nuel Moreno Tinajero. - Trabajo práctico de anatomía patológica, por los 
señores Daniel León Borja y M. Alzamora V.·- De Ci&ni!ias. El evolucio-
nismo, por el Sr. \Jorge Andrade Marín: - Biblio[Jraf\a, etc. 
' . 
BOLE'riN BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA DE CORDOBA, Año 
II, N" 20, de Abril de 1936. Córdoba. 
BOLETIN BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA DE CORDOBA, Año 
II, N• 21, de Mayo .de 1936. Córdobá. 
BOLETIN DE LA LIGA DE S'QCIEDADES DE-LA CEUZ ROJA, Vol. 
XVII, N• 3, de Marzo de 1936. París. 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE L.\. CRUZ ROJA. Vol. 
XVII, N• 4_, de Abril de 1936. París. · 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE Ll, CRUZ RO.L~, Vol. 
XVII, N• 5, de Mayo de 1936. París. 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Vol. 
XVII, N• 6, de Junio de 1936. París. ' 
DIE KATHOLISCHEN MISSIONEN, Tomo 64, Nos. 4, 5 y 6. -
Bomn (Alemania) . 
REVISTA DA UNIVERSIDADE DE MINAS GJmAES, Año 1935, 
Vol. 3•. Bello Horizonte (Brasil) . 
SCRIP, Vol. VII, N• 3, de MaTzo de 1936. Notre-Du:cne ,Ind., U. S. A. 
SCRIP, Vol. YII, N• 4, de Mayo de 1936. Notre-Dame, Ind., U. S. A. 
THE 1-fUSEUM NEWS, Vol. Xill, Nos. 19 y 20; Vol. XIV, Nos. 1, 
2, 3 y 4. - Washington, D. C. 
THE NOTRE DAME SCHOLASTIC, Vol. LXIX, :Kos. 18, 19, 21, ~2, 
23, 24, 25 y 26. - NotTe Dame .. Ind. 
Faéultad de Filosofía y Humanidades· U.N.C 
Biblioteca "Elma K. de Estrabou" 
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